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Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Producción de textos narrativos con niños de tercero 
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Autor(a) Blanca Priscila Gómez Gómez 
Director 
Roberta Flaborea Favaro 
Martha Liliana Jiménez Cardona 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves Producción textual, leer, secuencia didáctica. 
 
2. Descripción 
     El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer una secuencia didáctica que 
incluye actividades que favorecen la producción de textos narrativos con niños de tercero primaria, 
donde es importante seguir procesos, transversalizar el conocimiento, contar con las propuestas de 
los estudiantes y donde ellos pasan de una lectura literal a ser críticos frente a la producción, incluso 
a ser proponentes de la evaluación de sus propias producciones.   
 
3. Fuentes 
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llllllllll    Para este trabajo se tomaron como referencia los contextos educativos que respondan a la 
argumentación de la tesis, entre ellas tenemos aspectos legales vigentes: 
 Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 
 Además de una sustentación teórica con fundamentos de Piaget (2013), Emilia Beatriz 
María Ferreiro Schavi (2008), Monserrat Castelló (1996) y Daniel Cassany (2009) que 
fortalecen los procesos de producción escrita. 
4. Contenidos 
     La tesis consta de cinco (5) capítulos que se convierten en una travesía sobre la producción 
escrita, con diferentes aportes hacia el tema con estudiantes de primaria y en este caso puntual hacia 
estudiantes de grado tercero, para llegar a un lugar encantador como lo es producir buenos textos 
narrativos desde la perspectiva infantil, con la debida orientación pedagógica y el amor por la lectura 
y la escritura: 
 Capítulo 1: presenta un diagnóstico institucional que permitió identificar una problemática 
que requería ser atendida desde la asignatura del conocimiento “lenguaje”, frente a un 
modelo pedagógico “Modelo Integral Competitivo”, el mejoramiento de los resultados en 
pruebas externas y la búsqueda de favorecer la producción textual en niños de primaria, 
puntualmente estudiantes de grado tercero, grupo 301. 
 Capítulo 2: presenta la problemática identificada en el diagnóstico de manera más puntual 
como lo es, la baja producción textual a nivel general en los estudiantes, seguir fortaleciendo 
el hábito lector con el que se cuenta a nivel institucional y avanzar hacia el fortalecimiento 
de la producción escrita.  
     Para lo anterior se formuló una pregunta ¿Qué acciones favorecen la producción textual 
en estudiantes de grado tercero, grupo 301 de la Institución Educativa Departamental Santa 
María?  
     Frente a la pregunta se plantea una hipótesis: el implementar procesos transversales de 
escritura conduce a la significación de los aprendizajes y trascender a mejores resultados en 
el contexto institucional y personal.  
 Capítulo 3: aquí se plantea la intervención, la ruta de acción que permite resolver el problema 
planteado desde lenguaje y que favorece tanto el nivel disciplinar como los planteamientos 
institucionales.  
 Capítulo 4: en este capítulo se sistematiza la información identificando el antes de la 
intervención, la intervención y el impacto de la misma. Antes de la implementación se aplicó 
una encuesta al grupo focalizado sobre sus intereses frente a la escritura, asunto que dio 
algunas luces para diseñar la intervención; durante la intervención se aplicó una secuencia 
que puede ser asertiva para otros procesos escriturales y al final se evalúo el impacto de la 
estrategia.  
 Capítulo 5: teniendo la intervención evaluada, el capítulo cinco plantea una proyección sobre 
qué es conveniente hacer de aquí en adelante para que rutas de acción como la desarrollada 
sea pertinente aplicarse en lenguaje de otros grados y a la vez pueda servir de insumo al 
aprendizaje significativo desde la transversalidad. La transversalidad se perfila en el sentido 
de que una producción escrita pueda servir de base para estudiar temas desde diferentes 
asignaturas del conocimiento. 
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5. Metodología 
El presente documento es una investigación-acción sobre el proceso escritural valorando los 
conocimientos previos de los estudiantes y pasar de la teoría sobre la escritura de textos narrativos 
a la práctica. Los estudiantes mediante los escritos de acuerdo a sus propios intereses temáticos 
desarrollan con mayor interés las actividades y pueden convertirse en insumo de trabajo para otras 
áreas del conocimiento. 
 
6. Conclusiones 
 El proceso de la escritura debe ser valorado como parte vital en la formación desde al área de 
lenguaje. Los escritores elaboran muchos borradores antes de llegar a una publicación, de la 
misma manera los estudiantes son escritores en potencia que merecen todo el tiempo y las 
revisiones necesarias para llegar a construir producciones de calidad y todos los aspectos que 
esto implica.  
 Aplicar la investigación-acción como metodología es pertinente ya que favorece la integración 
de teoría y práctica atendiendo a las características contextuales.  
 La transversalidad es una alternativa de enseñanza, recorre todo el currículo por medio de la 
vivencia y práctica de acciones concretas. Así las intervenciones pedagógicas con 
transversalidad contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes promoviendo acciones 
interdisciplinarias y significativas. 
 La capacitación permanente, en este caso una maestría será siempre una lección grande de vida, 
nadie tiene el modelo perfecto, ningún docente llegará un día al punto final de la enseñanza, no 
habrá práctica perfecta en pedagogía, lo que sí es cierto es que día a día podemos darnos la 
oportunidad de experimentar, de permitirle a nuestros estudiantes proponer, plantear, escribir, 
elegir. Nuestros estudiantes son personas con capacidades enormes de pensamiento, para que 
nuestra labor sea una interacción permanente y poder nosotros aprender y desaprender de nuestra 
propia acción. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
30 01 2018 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La Institución Educativa Departamental Santa María, dentro de su proceso de fortalecimiento 
continuo del Proyecto Educativo Institucional –PEI-, tiene fortalezas que favorecen la calidad 
educativa; sin embargo, existen algunos aspectos por mejorar, los cuales afectan directamente los 
niveles de desempeño de los estudiantes. Esto se evidencia a través de la observación directa de 
las prácticas de aula, los resultados de las pruebas internas y externas, la recolección y análisis de 
datos e intercambios de experiencias entre pares. 
     El objetivo de este informe fue realizar un análisis a una intervención con estudiantes de 
grado tercero desde el componente académico, que permitió identificar la problemática en el 
contexto escolar e institucional y la solución a las mismas. Lo anterior, a partir de la revisión de 
las propuestas pedagógicas implementadas en las clases, manejo y apropiación del modelo 
pedagógico y curricular, ambiente de aula y la evaluación aplicada en el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde el ser, el saber y el hacer. 
     Además, se retoman los referentes conceptuales aplicados en el modelo Integral Competitivo 
Institucional. De acuerdo a lo anterior se analiza la intervención que favorece los procesos de 
formación escritural desde una secuencia didáctica pertinente a las necesidades socioculturales 
del ámbito escolar, identificación de las metas plasmadas en el PEI, las fortalezas y los aspectos 
por mejorar encontrados a través de una reflexión objetiva y los resultados obtenidos en el año 
2016 en pruebas externas, como son Pruebas Saber. 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
     El diagnóstico institucional permitió identificar una problemática que requería ser atendida 
desde la asignatura del conocimiento “lenguaje”, frente a un modelo pedagógico “Modelo 
Integral Competitivo”, el mejoramiento de los resultados en pruebas externas y la búsqueda de 
favorecer la producción textual en niños de primaria, puntualmente estudiantes de grado tercero. 
1.1. Análisis del contexto institucional 
La IED Santa María se encuentra ubicada en el municipio de Ubaté, provincia del mismo 
nombre, de carácter femenino, cuenta con 4 sedes: 2 rurales Juan Pablo II y Tausavita, las sedes 
urbanas María Auxiliadora y Central. La Institución ofrece los niveles de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional con énfasis en comercio. 
Cuenta con 1992 estudiantes, 70 docentes y 4 directivos docentes. La población que 
atiende la Institución se ubica en un 90% en los estratos 1 y 2, los padres se dedican a labores 
como la minería, empleados en diferentes empresas de la región, comerciantes independientes, 
agricultores o ganaderos. Según datos obtenidos en el proceso de matrícula tan solo entre un 15% 
y un 20% de los padres tienen estudios universitarios. 
1.2 Resultados institucionales 
     El Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE-, evidencia el nivel de competencia 
institucional tomando como referencia el año 2016, como se muestra a continuación: 
 
    Gráfica  5. Índice Sintético de Calidad Básica Primaria, año 2016 
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     La gráfica 1 muestra el resultado de la Institución Santa María a nivel primaria correspondiente 
al 7.77 frente a un 5.42 del nivel nacional y un 5.71 del nivel departamental  
 
    Gráfica  6. Índice Sintético de Calidad Básica Secundaria, año 2016 
     La gráfica 2 muestra el resultado institucional a nivel secundaria de un 7.49 frente a un 5.27 
de Colombia y un 5.65 de Cundinamarca.  
 
    Gráfica  7. Índice Sintético de Calidad Media Vocacional, año 2016 
     La gráfica 3 muestra el resultado del nivel Medio del colegio correspondiente a un 7.47 en 
comparación con un 5.89 de Colombia y un 6.31 de Cundinamarca. 
     Como se puede observar, las gráficas anteriores señalan el buen rendimiento de la Institución 
Santa María en todos los niveles y en comparación con el nivel territorial departamental, 
Cundinamarca y con el nivel nacional en este caso Colombia. 
Ahora bien, es importante analizar el rendimiento Institucional desde Lenguaje que es el 
objetivo académico de la intervención. Las siguientes gráficas muestran cómo ha variado el 
porcentaje de progreso de los estudiantes de grado tercero, desde el año 2013 hasta el año 2016 
ya que los resultados 2017 aún no han sido publicados pero que sin lugar a dudas siempre se 
convierten en las nuevas metas a alcanzar como ha sucedido a través de estos tres años.  
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Gráficas  8, 5 y 6.  Resultados Progreso Saber, grado 30 años 2014, 2015 y 2016     
En las gráficas se puede observar que las estudiantes del grado tercero de la IED Santa 
María en las pruebas saber de los años 2013 al año de 2016 del área de lenguaje hay variaciones 
significativas, el nivel insuficiente ha mantenido porcentajes mínimos 3% en el 2013, 2% en el 
2014, un 2% en el 2015 y en el año 2016 un 5% lo cual aunque el aumento fue mínimo, sí 
preocupó a los docentes ya que la institución promueve actividades para que esta insuficiencia 
desaparezca. En cuanto al nivel mínimo los porcentajes también son mínimos lo cual es positivo, 
con valores de 19% en el año 2013, 15% en el año 2014, 16% en el año 2015 y 22% para el año 
2016, cifra que también se busca reducir para pasar a satisfactorio y avanzado. Respecto al nivel 
satisfactorio se encuentran los valores mayores, hay el 45% para el año 2013, 44% para el año 
2014, 41% para el año 2015 y 41% para el 2016, se mantiene un buen porcentaje, sólo que las 
metas institucionales son tener mayor número de estudiantes en avanzado que refleja el 34% en 
el 2013, 40% para el año 2014, 41% para el 2015 y 32% para el año 2016, preocupando que la 
institución haya bajado al 32% en las pruebas 2016, asunto que se convirtió en reto y a la vez en 
espera respecto a los resultados 2017. 
     Los resultados indican que la mayoría de las estudiantes pueden comprender textos, resolver 
preguntas o problemas de distintos niveles de complejidad y evidencian altos niveles de 
PRUEBA SABER 2015 PRUEBA SABER 2014 PRUEBA SABER 2016 
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aprendizaje, indicando que este nivel de desempeño es mayor que el de los establecimientos 
educativos pertenecientes a Cundinamarca. Es así que los procesos de enseñanza aprendizaje 
manejados en la IED van encaminados hacia el alcance de competencias y el manejo de 
componentes. Sin embargo, el nivel mínimo presenta a un grupo de estudiantes que superan las 
preguntas de menor complejidad. En este nivel hay un número menor de estudiantes, comparadas 
con los niveles satisfactorio y avanzado, faltándole a este grupo, mayor apropiación de 
razonamiento, interpretación y comprensión lectora. 
     Las siguientes gráficas evidencian las afirmaciones anteriores: 
Gráficas 7.  Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo. Lenguaje - grado   tercero   
año 2016.     
     La gráfica 7 muestra el resultado de las pruebas saber año 2016 para grado tercero. Esta 
muestra cómo aumentó el 5% el nivel insufuciente y cómo se redujo al 32% el nivel avanzado. 
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Gráficas 8.  Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, comparado con 
Cundinamarca y Colombia. Lenguaje - grado   tercero   año 2016 
Cabe resaltar el desempeño institucional en el área de Lenguaje puesto que el 5% de 
insuficiencia presentado en el año 2016 es bajo comparado con un 12% de Cundinamarca y un 
19% de Colombia, de igual manera si se compara un 32% de avanzado en el nivel institucional 
con un 28% de Cundinamarca y un 22% de Colombia, sigue siendo positivo el resultado del 
colegio. 
 
Gráficas 9.  Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo y los tipos de 
establecimientos. 
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Gráficas 10.  Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo y los tipos de 
establecimientos según niveles socioeconómicos. 
 
La institución logra estos resultados gracias a un buen trabajo en equipo desde una 
propuesta de transversalización del conocimiento, apoyando así los procesos de formación en 
lenguaje de las estudiantes. 
1.3. Análisis de competencias y componentes 
 
Gráficas 11.  Resultado competencia lectora y escritora. 
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     La gráfica 11 muestra el resultado de evaluar la competencia lectora y escritora, donde la 
institución comparada con otras que presentan un puntaje promedio para grado tercero, indica 
que es fuerte en competencia lectora y similar a otras instituciones en competencia escritora, sin 
embargo se quiere desarrollar la competencia escritora de igual manera. 
     Desde lenguaje, la Institución cuenta con un proyecto transversal denominado “El Plan 
Lector”, que consiste en incentivar a los estudiantes a leer diariamente quince minutos, que se 
hará bajo la autonomía de cada director de grado, pero antes de terminar la jornada escolar. En 
cada periodo o de acuerdo al ritmo lector de las estudiantes se leen obras de interés y se 
desarrollan talleres que despiertan y fortalecen el hábito lector. 
 
     Gráficas 12.  Resultado componentes en lenguaje para grado tercero. 
     Al analizar la gráfica 12, se puede entender que la institución tiene como fortaleza el 
componente semántico y similar aunque puede fortalecer en el componente sintáctico y 
pragmático en comparación con otras instituciones. Se podría decir que otros aspectos que han 
contribuido positivamente para alcanzar resultados positivos son la aplicación de estrategias 
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pedagógicas y de acompañamiento para el aprendizaje, la implementación y análisis de pruebas 
bimestrales tipo saber, las cuales permiten el seguimiento de procesos y establecimiento de 
acciones de mejora.      
1.4 Ejes curriculares institucionales 
Plan de estudios: según la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994, áreas obligatorias y 
fundamentales, el 80%: ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales (historia, 
geografía, constitución política y democracia), educación artística, educación ética y en valores 
humanos, educación física, recreación y deportes, educación religiosa, humanidades (lengua 
castellana e idiomas extranjeros), matemáticas y tecnología e informática y áreas optativas, el 
20%: áreas comerciales (emprendimiento, contabilidad, comercio) en convenio con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) en media comercial.  
Los contenidos están organizados en las programaciones de cada grado, de acuerdo a los 
cuatro niveles teniendo en cuenta los Lineamientos Curriculares (2014) vigentes, la malla 
curricular propuesta para la Institución, el modelo pedagógico, los estándares, los derechos 
básicos de aprendizaje y en esta organización “lengua castellana”. 
 
1.5 Modelo pedagógico y currículo institucional 
El Modelo Pedagógico Integral Competitivo tiene como objetivo aplicar una pedagogía 
activa, a través de un modelo autoestructurante y heteroestructurante, como disciplina que 
incorpora crítica y significativamente su responsabilidad en la consolidación del hombre como 
ser social. 
Además, busca la formación integral del estudiante, mediante el desarrollo de capacidades 
y competencias básicas, laborales y ciudadanas paralelamente con la vivencia de valores hacia un 
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aprendizaje significativo, donde se centra en el análisis y solución de situaciones problémicas, 
teniendo en cuenta los procesos formativos y desempeños del educando, de manera gradual para 
que relacione lo que ya sabe con lo que tiene que aprender. 
Este modelo tiene siguiente estructura en donde inicialmente se da una pregunta, se articula 
lo que los estudiantes deben saber, saber hacer y saber ser al finalizar su paso por cada grado, 
para favorecer un aprendizaje significativo, la investigación y el sentido crítico. Para lograr estas 
metas el modelo pedagógico toma herramientas de los modelos tradicional, constructivista y 
aprendizaje significativo. 
 
1.6 Necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
Con relación al enfoque metodológico, se centra en la solución de situaciones problémicas. 
Este tiene en cuenta el desarrollo de procesos de aprendizaje y desempeños del educando desde 
su contexto. Por otra parte, plantea objetivos para el desarrollo de competencias, habilidades y 
destrezas basados en la formación de valores. Para lograr estas metas el modelo pedagógico toma 
herramientas de los modelos aprendizaje significativo, constructivista, de indagación y 
tradicional, teniendo en cuenta la transversalización de los saberes. La necesidad principal del 
enfoque es la falta de definición de una secuencia metodológica porque si bien es cierto maneja 
varios principios, estos aún no han sido estructurado en una secuencia didáctica. 
     En relación a la evaluación de los aprendizajes (Redhecs, 2011) se propone que la 
evaluación sea un proceso continuo, permanente, integral y participativo en torno a tres saberes: 
saber, saber hacer, y saber ser. 
SABER SABER HACER SABER SER 
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COGNITIVO PSICOMOTOR 
Habilidades y Destrezas 
AFECTIVO 
Valores y Actitudes 
Conceptos 
Teorías 
Leyes 
Sustentación 
Exposición 
Consulta bibliográfica 
Evaluación escrita 
Evaluación oral 
Tareas 
Trabajos individuales 
Trabajos en equipo 
Informes de laboratorio 
Informe de salidas pedagógicas 
Portafolios 
Centros literarios y teatro. 
Puntualidad 
Responsabilidad 
Honorabilidad 
Tolerancia 
Convivencia 
Solidaridad 
Actitud positiva 
Tabla 2. Dimensiones del proceso a evaluar (PEI institucional) 
Según el modelo adoptado por la Institución Educativa, la evaluación se centra en el 
desarrollo de las competencias y capacidades a través de situaciones reales y problemáticas, 
donde el estudiante interactúa significativamente en un contexto desde un seguimiento 
cualitativo y cuantitativo del proceso de enseñanza aprendizaje. Los valores que se tienen en 
cuenta para la evaluación institucional son auto-evaluación (el 15%), heteroevaluación (el 70%) 
y coevaluación (el 15%). El sistema de evaluación utiliza la siguiente escala valorativa, 
desempeño superior de 4.6 a 5.0, desempeño alto de 4.0 a 4.5, desempeño básico de 3.0 a 3.9 y 
desempeño bajo de 1.0 a 2.9.  
Al dar una mirada a las estrategias metodológicas y didácticas se encuentra que los 
docentes tienen como referente la programación de cada asignatura y grado para el desarrollo de 
las clases. El modelo pedagógico plantea algunas estrategias desde los ejes pedagógicos de 
varios modelos, por ejemplo, toma los saberes previos del constructivismo, la pregunta 
problematizadora del modelo de indagación, el aprender haciendo desde el aprendizaje 
significativo y le apuesta a buscar la transversalización del conocimiento (PEI, 2016). Sin 
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embargo, las opciones didácticas son de libre elección, ya que el modelo pedagógico se 
encuentra en un proceso de construcción. 
Adicionalmente, la institución, mediante los proyectos transversales, busca la 
transversalización en las diferentes asignaturas a través del manejo de la malla curricular y la 
aplicación de los proyectos de ley e institucionales tales como: proyecto de lectura y escritura, 
inglés, prevención de desastres, transiciones exitosas, feria empresarial, formación musical y de 
convivencia. Estos proyectos se abordan desde la afinidad con diferentes áreas y el trabajo en 
equipo de los docentes, quienes, basados en la temática para el área, plantean, ejecutan, evalúan 
y realimentan estas propuestas pedagógicas, pero se encuentra que falta darle la importancia 
necesaria a la interdisciplinariedad desde todas las asignaturas; teniendo en cuenta que el 
conocimiento es una red que se relaciona y estructura. 
En cuanto a los recursos y tiempos para el aprendizaje son utilizados según las necesidades 
de cada área y docente de manera autónoma y de acuerdo con los horarios establecidos para cada 
nivel y grado. En este aspecto se encuentra que las temáticas a ser implementadas son extensas 
para el tiempo que se tiene para desarrollarlas, esto ocasiona que se trabajen varios contenidos en 
poca profundidad, de tal forma, que los estudiantes tienden a olvidarlos con facilidad o 
simplemente poco se apropian del contenido. 
En el estilo pedagógico se encuentra que los docentes trabajan clases de forma magistral 
mediante la aplicación de procesos de memorización y repetición; sin embargo, algunos buscan 
el uso de estrategias lúdicas, interesantes y motivantes que facilitan la apropiación de 
conocimientos; no se ha definido aún un estilo institucional que oriente los procesos 
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pedagógicos. Lo anterior se evidencia a partir del diálogo con los estudiantes, padres de familia y 
colegas, quienes comparten sus experiencias de aula. 
Además, para la planeación de clases, los docentes organizan las actividades a realizar 
semanalmente llevando una secuencia temática, ajustada a la malla curricular y acorde al 
desempeño de cada grupo. Todas las actividades planteadas tienen un objetivo y competencia a 
desarrollar siguiendo el formato estipulado por la institución; sin embargo, algunos docentes no 
realizan una planeación previa de las actividades a desarrollar en cada una de sus clases. 
Por otra parte, desde la percepción de la autora, los objetivos planteados para cada tema 
algunas veces no son precisos, además generalmente son de enseñanza y no de aprendizaje, 
vuelve a evidenciarse la falta de organización de una secuencia didáctica para el desarrollo de las 
clases. 
Para apoyar el análisis anterior se presenta un análisis del componente académico de la 
IED Santa María, que tiene como referente conceptual los factores determinados por Sammons 
(1995) como características que proporcionan antecedentes útiles en la promoción de la 
efectividad y el mejoramiento escolar, estos son: 
Liderazgo profesional: la IED Santa María está orientado por los directivos docentes, 
quienes en consenso con los docentes de aula articulan el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y la toma de decisiones para el mejoramiento académico. Sin embargo, 
falta coordinación en el manejo de estrategias de aula comunes partiendo de las directrices del 
modelo pedagógico. 
Visión y metas compartidas: la comunidad educativa tiene unos objetivos claros 
encaminados al desarrollo de procesos académicos y formativos. Los maestros están organizados 
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por áreas buscando un enfoque común en el desarrollo de su praxis pedagógica, aunque falta 
realimentación, pues no hay espacios de reflexión entre pares. 
Ambiente de aprendizaje: cada docente desarrolla sus prácticas de aula según sus 
creencias. La infraestructura de la institución está en proceso de mejoramiento, aunque las aulas 
tienen espacios reducidos respecto de la cantidad de estudiantes que albergan. La enseñanza y el 
aprendizaje como centro de la actividad escolar: el desarrollo de las actividades de enseñanza 
aprendizaje no sigue una línea orientada hacia unos procesos específicos determinados por el 
modelo pedagógico.  
Enseñanza con propósito: la calidad de los maestros se refleja en su preparación 
académica, liderazgo y prácticas efectivas en cada una de las aulas de clase.  
Refuerzo positivo: el manejo de la convivencia se rige por el pacto institucional, aunque 
aún se observan maestros impositivos y condicionados al castigo, estableciendo reglas en el aula 
sin concertar con los estudiantes, sin aplicar la construcción de normas y sus consecuencias para 
involucrarlos en este proceso. El elogio efectivo en las aulas es necesario para motivar el 
desarrollo de las habilidades, aunque hay mayor inclinación a amenazar con castigos o 
represiones. Todo esto está en proceso gracias al comité para la convivencia que está 
desarrollando etapa a etapa la “resignificación del Pacto para la Convivencia” cuya última 
versión fue publicada en el año 2016 y se continúa trabajando durante el año lectivo 2017 con 
miras a una nueva publicación para el 2018.  
Seguimiento de procesos: en las aulas cada maestro lleva su registro de valoración 
cuantitativa. De acuerdo a este seguimiento se proponen planes de mejoramiento para los 
estudiantes con desempeños bajos. Se hacen procesos de retroalimentación continuos en días 
específicos extra clase. Los documentos en los que se consignan las evidencias del proceso son: 
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actas de seguimiento académico y citación a padres de familia, observador del alumno, informes 
periódicos y actas de concejo académico. 
Derechos y responsabilidades: en la relación maestro – estudiante, es necesario reforzar 
la comunicación, generar confianza haciendo que los estudiantes respondan bien, a los estímulos 
positivos que permiten la expresión del estudiante. 
La responsabilidad de los padres en la participación del proceso es fundamental, se 
requiere compromiso por parte de la familia para apoyar los avances académicos. 
Enseñanza intencional: este proceso tiene falencias pues el modelo pedagógico no plantea 
las fases de una ruta metodológica para el desarrollo de estrategias en el aula, para que el 
estudiante alcance una educación de calidad. Falta claridad en el eje del saber, definición de las 
líneas de acción y componentes. Cada miembro de la comunidad educativa desconoce la 
participación en el proceso. 
Una organización para el aprendizaje: la Institución no tiene establecida una línea de 
formación y actualización de los docentes, no se da la importancia necesaria a este aspecto.  
Cooperación familia-escuela: los padres de familia se hacen partícipes con el 
conocimiento del pacto para la convivencia, al firmar la matrícula se establecen aspectos de 
corresponsabilidad, se organizan reuniones periódicas y citaciones esporádicas según el caso a 
tratar, bien sea desde la dirección de grado, el docente de cada asignatura o la coordinación 
académica. Además, desde la orientación escolar se organizan y dirigen las escuelas de padres. 
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2. PROBLEMA GENERADOR 
 
     De acuerdo a la problemática identificada en el diagnóstico, lo más relevante es el aumento 
del porcentaje insuficiente para el año 2016 en las pruebas Saber como indicador de competencia 
frente a pruebas externas, al pasar a un 5%, una debilidad en la competencia escritora, es decir, 
baja producción textual a nivel general en los estudiantes y una debilidad en el componente 
sintáctico y pragmático y falta establecer una ruta metodológica clara para el manejo de las 
diferentes temáticas en este caso desde “lenguaje”. Así entonces se busca seguir fortaleciendo el 
hábito lector con el que se cuenta a nivel institucional y avanzar hacia el fortalecimiento de la 
producción escrita.  
     Durante los diferentes procesos se ha demostrado que la lectura es una de las competencias 
más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la 
lectura, al igual que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los 
seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de 
avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo 
que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general 
comienza a adquirirse lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida. 
     De acuerdo a lo anterior y teniendo ya una fortaleza de lectura, apoyado en el proyecto lector 
institucional, la intervención radicó en incentivar la escritura de textos narrativos con los 
intereses propios de las niñas, mejorar y reflexionar sobre los escritos, producir textos ya sea con 
tema libre o con instrucciones del docente y la revisión de las producciones a la luz de un 
componente sintáctico (normas y reglas para hablar y escribir correctamente), de un componente 
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pragmático relacionado con el uso del lenguaje para comunicarse en un contexto, la 
emocionalidad (a través de los escritos se puede inferir el estado de ánimo o la percepción del 
contexto por parte de un estudiante), la intencionalidad y la coherencia. 
 
2.1 Problema generador de la intervención 
 
     La propuesta curricular de la IED Santa María se basa en el desarrollo de la transversalidad 
como eje del conocimiento, encaminada al desarrollo integral del estudiante. Se parte de los 
Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) que, según Ministerio de Educación 
Nacional, son las bases que indican lo que los estudiantes deben hacer, saber y saber hacer para 
lograr el nivel de calidad educativa que la escuela le debe ofrecer en su paso por el sistema 
educativo y además orientan  la evaluación externa e interna como una herramienta que indica 
qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida, desde los Estándares (MEN, 
2006) como referentes, se pretende evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van  
logrando los estudiantes en su proceso formativo. Por su parte, los Lineamientos Curriculares 
(MEN, 1998), se constituyen en referentes que apoyan y orientan los procesos de enseñanza 
aprendizaje, desde las planeaciones anuales que se realizan en la institución.    
     La propuesta curricular pretende formular una serie de procesos que transversalizan el 
conocimiento para generar acciones pedagógicas y espacios de aprendizaje, que mejoren las 
prácticas de aula, como plantea el MEN (2006) en los Estándares Básicos para Lenguaje,  “el 
deseo de reformar la visión de la enseñanza tradicional condujo  a la formulación de los 
lineamientos y los estándares, con el ánimo de no solo pensar en  la simple transmisión y 
memorización de contenidos, favoreciendo así la aplicación de nuevas prácticas pedagógicas que 
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permitan a los estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y 
fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias del mundo que les rodea. El objetivo principal 
del proceso educativo es el desarrollo de un conjunto de competencias cuya complejidad y 
especialización avanzan de acuerdo al avance en los niveles educativos”. 
     En tanto, se quiere que las prácticas pedagógicas se conviertan en espacios significativos 
donde el aprendizaje sea un compartir de conocimientos, los previos de los estudiantes, los 
orientados por el docente y que en conjunto se convierten en una conceptualización y una 
aprehensión del conocimiento. 
     La propuesta curricular planteada para la institución pretende cualificar el modelo pedagógico 
de la I.E.D y se fundamenta básicamente en el desarrollo de aprendizajes ajustados a sus 
necesidades y contextos, desde un eje fundamental como lo es la transversalidad. 
     Por tal razón, se busca adaptar la malla curricular para lenguaje, grado tercero, desde un 
enfoque transversal, donde se alinean constructivamente las competencias que deseamos 
desarrollar en los estudiantes, los DBA (2015) y Estándares (2006), pertinentes para tercero, una 
pregunta problematizadora que propicie espacios de cuestionamiento tanto individual como 
grupal, que sea el punto de partida para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje y 
que lleve al alcance de los objetivos planteados el grado. 
 
2.2. Delimitación del problema generador de la intervención 
 
     La construcción curricular desde el eje epistemológico de lenguaje, orienta la propuesta 
teniendo en cuenta la pertinencia, coherencia y articulación de los saberes y condiciones propias 
de la disciplina. Es la esencia disciplinar la que en sí genera y materializa procesos que facilitan 
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la orientación del desarrollo de habilidades y destrezas para la construcción y aplicación de 
estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje, teniendo como 
foco principal la formación holística de los estudiantes y sin dejar de lado la relación entre el 
lenguaje y otras disciplinas, es decir el desarrollo transdisciplinario o transversal que se genera 
del conocimiento y que las relaciona  entre sí. 
     Es desde el lenguaje y su esencia como el hombre ha logrado romper barreras y generar 
espacios de conocimiento que le han llevado a la construcción del conocimiento que hoy por hoy 
tenemos y que desde el desarrollo lingüístico genera la apropiación y acomodación de saberes en 
diferentes contextos. Es esta transposición del lenguaje, la que propone una ruta para aplicación 
de acciones pedagógicas que apoyen la formación de cada individuo; no obstante, se hace 
relevante con cada una de las funciones en el campo académico y que por consiguiente se 
convierten en pilares fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuyo objetivo 
se encamina a la cualificación de la producción escrita. 
     El problema a solucionar desde la intervención fue reducir la baja producción escritural, 
reflejada en la debilidad de la competencia escritora para que se convierta a una fortaleza sin 
dejar de lado la transversalidad y la interdisciplinariedad. Se encontró desde la experiencia que 
los estudiantes manejan un vocabulario limitado, se lee sólo textos sugeridos, hay miedo de 
hablar en público, hay poco apoyo familiar hacia los hábitos de lectura y escritura. Una de las 
alternativas planteadas en este trabajo fue implementar procesos que minimicen las falencias 
mencionadas anteriormente y que sea más pertinente la escritura de textos narrativos. Si se 
alcanza un proceso significativo desde el grado tercero se convertirá en algo gradual hasta que se 
amplíe a otros grados y niveles. Así mismo se analizaron las producciones textuales desde lo 
sintáctico y lo pragmático para una mayor calidad de los escritos. En otras palabras, convertir en 
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fortalezas las debilidades presentadas y poder plantear estrategias que favorezcan las acciones 
institucionales unificando criterios frente al accionar pedagógico y el modelo institucional.  
 
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
 
¿Qué estrategias pedagógicas favorecen la producción textual con estudiantes de grado tercero de 
la Institución Educativa Departamental Santa María? 
 
2.4 Hipótesis de acción 
 
     El implementar procesos transversales de escritura conduce a la significación de los 
aprendizajes y trascender a mejores resultados en el contexto institucional y personal. 
 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos de la intervención 
 
     La propuesta de intervención se desarrolló en el grado tercero, grupo 301, con 31 integrantes, 
de la Institución Educativa Santa María, Ubaté, Cundinamarca. El principal objetivo de la 
intervención radicó en la producción de textos aprovechando una gran fortaleza institucional 
como lo es un proceso lector, ya mencionado y que ha permitido identificar fortalezas y aspectos 
por mejorar. Esta producción textual también afianza la transversalidad del conocimiento, ya que 
la temática para escribir es libre por un lado y por otro se retoman algunas lecturas para reforzar 
temas de diversas áreas.   
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     Entre las fortalezas están la del hábito lector, el gusto por la literatura infantil con un 
promedio de 8 obras leídas al año, el gusto por la lectura de textos variados y la comprensión de 
lectura que ha generado también buenos resultados, muestra de ello las Pruebas Saber y los 
resultados Índice Sintético de Calidad Educativa referidos en el diagnóstico. 
 
     Entre los aspectos a mejorar están la reflexión sobre los escritos, la producción de textos ya 
sea con tema libre o con instrucciones del docente y la revisión de las producciones a la luz de la 
gramática (Importancia, 2017), “como el compendio de las normas, regularidades y excepciones 
que rigen a una lengua determinada. Su importancia radica en el hecho de servir como base para 
establecer formas correctas de expresarse o para analizar el lenguaje. La gramática como parte de 
la escritura, derivada a la vez del habla, tiene gran importancia para causar un puente con la 
oralidad. En este sentido la gramática y la pragmática señalan las reglas que ordenan las 
diferentes posibilidades correctas de escribir y demostrar la correcta utilización del lenguaje”.  
Por otra parte, la formalidad del texto en cuanto a partes y elementos, intencionalidad y la 
coherencia. Consecuencia de un buen proceso escritural será el de obtener mejores resultados en 
las pruebas externas, objetivo al que apuntó la propuesta.  
     Cuando escribimos no valen los gestos ni las señas que podemos hacer con las manos o el 
rostro. Todo depende solamente de las palabras que plasmamos sobre un papel, queda el 
pensamiento escrito más no la persona que lo produce. Cuando escribimos muchas veces no 
sabemos quién va a leer lo que estamos escribiendo, así sucede con la escritura infantil y sus 
intereses. 
    Los niños pueden que no todos les gusten escribir cuentos o narraciones, habrá niños que 
saben o les gustan hacer otras actividades como experimentar en pequeños laboratorios, otros 
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simplemente les gustarán observar imágenes o películas o sencillamente les falta motivación 
hacia la lectura, aspecto que también hay que abordarlo como lograr un cambio positivo.   
     De acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006), para grado 
tercero: 
“se dé una importancia mayor al uso del lenguaje verbal en sus manifestaciones orales y 
escritas, acompañado del enriquecimiento del vocabulario y de los primeros 
acercamientos a la literatura a través del proceso lector, todo esto preferencialmente a 
través de actividades cognitivas de atención, descripción, comparación y diferenciación, 
entre otras. Así mismo, se propicia el acercamiento creativo a diferentes códigos no 
verbales, con miras a su comprensión y recreación” (p. 15).  
     Por lo tanto, la propuesta se acercó al objetivo de los Estándares (2006), como lo fue la 
escritura mediante la creación de textos que implicó atención, descripción de lugares y 
personajes y la creación literaria infantil propiamente dicha, por las estudiantes del grado tercero 
de la Institución y que se convirtió en insumos de otras asignaturas o viceversa porque desde la 
escritura se pueden reforzar diversas temáticas. 
     Como referencias para la intervención se tomó primero a Piaget (2013) en la etapa de 
operaciones concretas, como segunda referencia, leer y escribir en un mundo cambiante desde la 
perspectiva de Ferreiro (2000), tercero, ver la escritura como un proceso socio cognitivo o teoría 
sociocognitiva a la luz de Castelló (1998), cuarto, el planteamiento hecho por Carmen Díaz y 
Francisca Price en la revista de estudios pedagógicos de Chile (2012), citando a Foote, Miller y 
Smith, y quinto, la escritura como proceso según Daniel Cassany y el enfoque didáctico para la 
producción escrita. 
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     Jean Piaget (2013) considera “la formación del ser humano como un proceso de construcción 
constante de nuevos significados. Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se 
accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que 
empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando tengan que ver 
con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar 
aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de 
pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico.  
     “Leer y escribir en un mundo cambiante” es un artículo de Ferreiro (2000) y contiene ideas 
asertivas para la intervención, plantea cómo “la necesidad de aprender a leer y escribir es 
universal ya que es una de las formas más efectivas para la comunicación, sin interesar la 
ubicación geográfica o el nivel socioeconómico; sin embargo, la escolaridad no asegura la 
práctica cotidiana de la lectura, ni el gusto por leer, ni mucho menos el placer por la lectura. La 
Institución Santa María apunta a que las niñas sientan gusto por la lectura, la escritura y 
encuentren significado en estos dos procesos” (pág. 15). La institución desea aumentar el número 
de lectores de textos y contextos no solamente descifradores o decodificadores, es decir 
autómatas de la lectura, se quiere afianzar la lectura crítica y la creación libre de textos con 
intereses creados por las niñas, historias producidas desde sus cortas, pero significativas 
experiencias. Hacer el uso adecuado de la tecnología, será siempre bienvenida no para 
reemplazar procesos cognitivos sino para complementar la labor educativa como recurso, como 
ayuda en los quehaceres propios de las clases. Los libros son objetos en busca de lectores y las 
pequeñas escritoras como son las estudiantes de tercero, son intérpretes de estos y futuras 
productoras de sus propias historias. Si los niños han estado en contacto con lectores antes de 
entrar al sistema, aprenderán más fácilmente a escribir y leer, es decir un niño que en su casa 
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observa cómo sus padres leen habitualmente, afianzará más fácil este hábito, caso contrario 
cuando los acercamientos lectores solo se dan en el ámbito escolar y por ende los procesos 
escriturales. En el caso presente hay un punto medio, no hay contextos iletrados, pero tampoco 
hay un buen nivel lector por ende el proceso de inmersión en el “Plan Lector” hace que 
encuentren el gusto y formen el hábito como tal.  
Como afirma Ferreiro, (2000): 
“Que los maestros de primaria recuperen, junto con sus alumnos, la capacidad de reír, 
llorar o sorprenderse cuando leen; que nadie tenga miedo a las nuevas tecnologías, pero 
tampoco espere de ellas efectos mágicos; que nos comprometamos con los futuros 
lectores para que la utopía democrática parezca menos inalcanzable.    
Los niños -todos los niños- están dispuestos a la aventura del aprendizaje y en la escritura 
encontraron la magia de contribuir a fortalecer los procesos académicos en cada una de las 
estudiantes a donde se realizó la intervención. 
     Ver la escritura como un proceso cognitivo y socialmente situado, como lo menciona 
Montserrat Castelló (1996) citando a Flower y Hayes (1980), nos hace concebir la escritura 
como un proceso flexible, dinámico y diverso. Esta teoría sociocognitiva nos centra en los 
procesos del ser, en sus procesos cognitivos, pero retomando el contexto del cual esté rodeado o 
inmerso el estudiante. 
     De igual manera expone Foote, Miller y Smith (2004) que la escritura no es una práctica de 
transcripción de modelos y copias, sino que supone la construcción por parte de los niños acerca 
del objeto de conocimiento, del cual descubre, apropian y modifican sus esquemas cognitivos de 
acuerdo a la enseñanza que reciben y las experiencias vividas. 
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     El escribir necesita que se tenga en cuenta tanto el proceso guiado del docente, revisar la 
forma de enseñar y si lo que se enseña es significativo y comprendido por nuestros estudiantes. 
Al tener un proceso lector donde las niñas ya leen de 6 a 8 libros (obras infantiles) en promedio 
al año, el reto fue incentivar la producción de textos como otro tema, implicando enseñar ciertas 
habilidades fundamentales para escribir como planear, escribir, revisar y socializar las 
producciones. Es necesario dejar de enseñar la escritura como un acto mecánico de producir una 
idea y organizarlas de acuerdo a un formato y una organización prediseñada. Ahora la idea de 
escribir se enfocó a tener un objetivo puntual sobre lo que se quiere escribir, especificar la 
actividad y la intención comunicativa que se desea plasmar, jugando un papel importante, la 
motivación y la empatía que se pueda generar entre estudiante y docente y finalmente evaluar el 
proceso, desde la producción de la historia, pasando por la revisión, la reescritura y la 
socialización.  
 Es importante que el proceso de escritura cumpla con todas las fases como lo es la 
simbólica, la escritural propiamente dicha, la lectura y la producción de escritos. 
 Atender la invitación a cambiar el concepto de enseñar, debe ir más de leer y escribir de 
manera convencional, implica acercamiento al texto, de brindar herramientas para 
escribir y describir entornos. 
 La enseñanza de la lengua escrita en los primeros grados pretende que los estudiantes 
comprendan, en primer lugar, que la escritura está ligada a la vida y al contexto familiar, 
social y de manera general comunicativo de las personas. 
 Cada persona vive una realidad comunicativa distinta, por lo que el sentido que le dan a 
la lectura y la escritura, la manera cómo interactúan con estas prácticas, la historia social 
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individual que se constituye en materia de estudio para los docentes, influye en los 
escritos que se construyen. 
     Otro punto clave para tener en cuenta respecto a la producción escritural es la planteada por 
Cassany, citado por Michel Vázquez (2016), donde es necesario saber interpretar correctamente 
la intención con que se utilizan las palabras sino también es preciso relacionar las expresiones 
con un contexto real. Cassany resalta que la escritura está muy relacionada con la vida cotidiana 
donde intervienen procesos cognitivos, donde sobresalen tres momentos: 
1. La planificación, que se refiere a la manera de trabajar del autor, del texto y a la 
estructura del texto a realizar con la formulación de ideas, generarlas y organizarla. 
2. La textualización que consiste en la elaboración de productos escritos. 
3. La revisión de las producciones donde el texto o intención original se compara, se revisa 
y se reescribe. 
Daniel Cassany plantea pensar a la escritura como una acción que se desarrolla a través del 
tiempo y ocurre en la mente del autor, donde se desarrollan los procesos compositivos.  
     De acuerdo a lo anterior, se implementó una propuesta hacia la producción de textos con 
sesiones precisas que reflejan el tiempo de leer, de planear un escrito, de escribir, de revisar, de 
compartir y que en con el grupo con el que se trabajó, reflexionar hacia el ejercicio escritural. 
     Los aspectos que se trabajaron fueron: pensar en qué escribir, usar signos de puntuación, 
revisar la ortografía, llevar un hilo conductor en los escritos, poder leer en voz alta las 
producciones y que los estudiantes sepan que esta actividad es gradual y con una secuencia 
lógica podemos llegar a ser escritores, no profesionales, pero sí como un laboratorio donde se 
experimente día a día la construcción de la palabra a través de los escritos.  
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     Y como afirma Voltaire (1746) “la escritura es la pintura de la voz” puesto que es la forma 
que se tiene de los pensamientos, de la voz y que en cada aula de clase tenemos un sin fin de 
posibilidades para producir grandes historias en la autoría de pequeñas escritoras.  
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3 RUTA DE ACCIÓN 
     Aquí se plantea una intervención, una ruta de acción que permite resolver el problema 
planteado desde lenguaje y que favorece tanto el nivel disciplinar como los planteamientos 
institucionales.  
     Hay escritores en potencia de 4 a 12 años que pasan desapercibidos o, peor aún, son 
desautorizados porque el maestro solo ve la ortografía en la producciones.  La función del 
docente como orientador del proceso es demostrar que los estudiantes “piensan” a propósito de la 
escritura, y que su pensamiento tiene interés, coherencia, validez y extraordinario potencial 
educativo. Hay que ser capaces de escucharlos, no podemos reducir el niño a un par de ojos que 
ven, un par de oídos que escuchan, un aparato fonatorio que emite sonidos y una mano que 
aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás (o más allá) de los ojos, los oídos, el 
aparato fonatorio y la mano, hay un sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes 
este maravilloso medio de representar y recrear la lengua que es la escritura, todas las escrituras. 
Aquí el gran reto de valorar la producción textual desde las diferentes intenciones comunicativas, 
las niñas tienen 8 años en promedio, están en ese punto medio y potencial para escribir y no 
subestimar sus grandes capacidades. 
 
3.1.Objetivos de la intervención 
 
3.1.1. Objetivo General 
     Producir textos narrativos con diferentes intensiones comunicativas para fortalecer el proceso 
lectoescritor. 
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3.1.2. Objetivos específicos 
 Identificar y aplicar diversas estrategias que posibiliten la participación de los estudiantes 
en el proceso de producción textual. 
 Motivar a los estudiantes a escribir cuentos con temática elegida por ellos mismos. 
 Reconocer la importancia de escribir, como una actividad integradora y transversal al 
currículo institucional.   
 Resignificar algunos procesos académicos y de planeación institucional para dar mayor 
significación al aprendizaje y menor cantidad temática por grados. 
 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
     La intervención apuntó a desarrollar los siguientes estándares curriculares de grado tercero en 
concordancia con la planeación institucional y los Derechos Básicos de Aprendizaje. 
 Planear escritos a partir de tres elementos: propósito comunicativo, mensaje y 
destinatario, utilizando esquemas sencillos. 
 Producción de textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas de 
mínimo dos párrafos, de tipo narrativo. 
 Aplicar reglas ortográficas (utiliza tildes, mayúsculas y puntuación) 
 Utiliza en sus producciones escritas el punto y aparte para separar párrafos, la coma para 
enumerar y la mayúscula para iniciar una oración y para nombres propios). 
 Usa conectores entre oraciones y párrafos que le permiten unir ideas y dar coherencia a 
sus escritos.  
 Saber que son los sustantivos, los adjetivos y utilizarlos en las producciones escritas. 
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 Identificar los principales roles de la comunicación para enriquecer los diferentes 
procesos comunicativos. 
 Comprender textos que tienen diferentes formatos y ﬁnalidades. 
 Realiza inferencias y relaciones coherentes. 
 Leer en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el 
mensaje del texto. 
 Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento 
significativo. 
 
3.3. Participantes   
3.3.1. Caracterización de la población objeto de la intervención 
     La Intervención se aplicó en grado tercero, grupo 301 con un total de 31 estudiantes, 
correspondiente a los siguientes datos: 
GRUPO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 
301 31 20 10 1 
           Tabla 2. Caracterización de la población objeto de la intervención. 
Esta gráfica muestra que el número de estudiantes del grupo es equitativo. Las edades son acordes 
al grado, es decir entre 8 y 9 años en promedio, solamente una niña de 10 años pero sin ningún 
problema de aprendizaje; todas las estudiantes participaron del proceso de manera normal y dentro 
de condiciones escolares y de convivencia favorables con una actitud siempre muy receptiva frente 
a las actividades planteadas desde la hora denominada “comprensión lectora”. 
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3.3.2. Padres de familia 
     Fue muy importante contar con la autorización de los padres de familia para poder hacer uso 
de todas las producciones de las estudiantes, para esto se firmó un consentimiento que 
especificaba las condiciones del trabajo con las niñas y qué autorizaban (Ver anexo 1). Otro 
aspecto del contexto familiar que se tuvo en cuenta fue su formación académica donde se 
evidenció el nivel de formación de cada uno de los padres como lo muestra el Anexo No. 2. 
 
3.3.3. Docentes 
     Los docentes de primaria siempre se mostraron receptivos a las propuestas y actividades, las 
actividades de socialización que se desarrollaron fueron recibidas con buena actitud y con 
observaciones para que se aplicaran en otros grupos. 
 
3.4. Estrategia didáctica y metodológica 
     Siendo la intervención una acción pensada para el grado tercero, se desarrolló de manera 
interactiva con los siguientes pasos:  
 La implementación de la propuesta va hacia la producción de textos bajo las 
orientaciones expuestas. Estas acciones inician con una socialización de textos (obras 
literarias ya leídas) denominado el tiempo de leer, luego vino la planeación sobre qué 
escribir, es decir el primer tiempo para escribir, seguido se hizo una revisión para 
empezar a tomar acciones correctivas respecto a partes, elementos, ortografía, gramática, 
de ahí se hizo el tiempo de compartir y que en el grupo con el que se trabajó se lograran 
varias actividades reflexivas hacia el ejercicio escritural evaluando a la luz de una matriz 
que fue propuesta por las mismas niñas (Anexo 3).  
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 La pregunta problematizadora planteada estuvo siempre pensada en el lenguaje de las 
niñas de grado tercero, como lo fue ¿Te gusta escribir historias a partir de lecturas, 
experiencias, temas de clase o tus propias ideas? 
 La aplicación se hizo en el segundo periodo académico y con el objetivo el producir 
textos narrativos con diferentes intensiones comunicativas para fortalecer el proceso 
lectoescritor. 
 La propuesta final se ve reflejada en la producción de textos en este caso cuentos 
infantiles ya que la población con la que se hizo el ejercicio está entre los 8 y 9 años. 
     Por otra parte, para hacer claridad hacia la didáctica se retoman algunos aportes secuenciales 
de escritos para las niñas de grado tercero: identificar partes de la narración como son el inicio, el 
nudo y el final. Los escritos deben responder a sus elementos como personajes, lugares, tiempos y 
contextualización de las historias. La producción textual será un tema libre que conlleve a producir 
una historia, sin condicionamientos previos de tema, pero sí de partes, elementos y estilo. Cada 
pequeña escritora se enfrentó al reto de producir su propio escrito, razón que la lleva ya no a 
realizar una acción mecánica o memorística de reproducir una historia sino a llegar a una 
producción nueva e inédita. 
     La siguiente secuencia didáctica planteada por Cassany (1990) da los enfoques necesarios para 
una secuencia didáctica para la enseñanza de la expresión escrita, un primer enfoque basado en la 
gramática, un segundo enfoque basado en las funciones, un tercer enfoque basado en el proceso y 
un cuarto enfoque basado en el contenido. El enfoque gramatical referente a las reglas que 
construyen la esencia, la estructura, la organización formal de la escritura, el enfoque basado en 
las funciones donde la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos sino una herramienta 
comunicativa útil para conseguir un objetivo desde la propia producción, el enfoque basado en el 
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proceso tiene como objetivo identificar cómo componer textos, planear, generar ideas, hacer 
esquemas, revisar escritos y reescribir, el enfoque basado en el contenido valora la historia, el 
escrito por encima de la forma. Los cuatro enfoques están muy correlacionados y contribuyen a la 
calidad de los escritos. 
 
3.5. Actividades  
     En este punto se enuncian las 9 sesiones correspondientes a la intervención: 
3.5.1 Planear sus escritos a partir de tres elementos: propósito comunicativo, mensaje y 
destinatario, utilizando esquemas sencillos sugeridos por el docente. Durante el primer 
periodo se habían leído dos libros, El Superzorro y el Lugar más bonito del mundo. Con 
el primer libro se trabajaron lecturas, comprensiones y la escritura de un nuevo final. Con 
el segundo solamente se trabajaron ejercicios con temas correspondientes al primer 
periodo 
3.5.2 Producir textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. Se recordó 
que para escribir cuentos debemos tener en cuenta algunas condiciones como personajes, 
lugar, tiempo y partes. Aquí empezó la aventura de escribir su texto narrativo. 
3.5.3 Se revisaron los cuentos escritos inicialmente para identificar los elementos del mismo. 
Aquí sucedieron dos eventos: uno que revisamos los elementos de las narraciones y dos 
que pudimos clasificar los escritos hechos en cuentos, fábulas o leyendas.  
3.5.4 En la segunda revisión de los textos para identificar partes. Aquí se hizo la lectura de la 
segunda versión de escrito de cada estudiante, se identificaron las partes al igual que se 
hicieron las primeras sugerencias de corrección de estilo o concordancia y coherencia. 
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3.5.5 Aplicar las reglas ortográficas (utiliza tildes, mayúsculas y signos de puntuación). La 
tercera revisión correspondió a identificar algunos errores de ortografía que se estaban 
cometiendo o ausencia de los mismos como aspecto positivo.  
3.5.6 Saber qué son los sustantivos, los adjetivos y los utilizaron en sus producciones orales y 
escritas. Se revisaron los escritos en cuarta versión para identificar algunos errores 
gramaticales que se estén cometiendo o algunas fallas de estilo.  
3.5.7 Identificar los principales roles de la comunicación para enriquecer los diferentes 
procesos comunicativos. Las niñas elaboraron un cartel denominado PACTO PARA LA 
BUENA COMUNICACIÓN que se fijó en un lugar donde el grupo pudiera observar y 
fijar las condiciones para la socialización de los escritos.  
3.5.8 Compartir textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. Se 
consultó la página www.internenes.com, donde se encuentran una serie de recursos para 
trabajar lectura como juegos, videos, poemas, viñetas, entre otros. En esta página se 
eligió el recuadro de comprensión lectora. Aquí se eligió un cuento y la misma página da 
las instrucciones para trabajar. También se consultó la página www.mundoprimaria,com 
para explorar actividades lectoras, al igual que temas de cualquier área del conocimiento. 
En esta sesión se evidenció el uso de la tecnología como recurso educativo.  
3.5.9 Leer en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el 
mensaje del texto. Cada niña leyó su escrito frente a su grupo como producto final. 
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3.6 Evaluación de los aprendizajes 
     Para implementar la Propuesta de Intervención de Aula se seleccionaron tres instrumentos 
que me permitieron hacer seguimiento tanto de la acción pedagógica como la respuesta de las 
estudiantes desde su motivación y desde el cumplimiento al desarrollo de la propuesta como tal: 
3.6.1 Diario de campo: para la intervención el Diario de Campo se convierte en una 
herramienta para consignar toda la información valiosa de la práctica como tal. Como 
afirma Sanabria (2006) el diario, permite un registro conciso de las experiencias durante 
el ejercicio educativo. En términos generales, el diario no contempla un rigor de 
elaboración, pero claramente el uso y apropiación del mismo, ayuda a mejores prácticas 
pedagógicas. Aquí se tomaron los datos necesarios para luego reflexionar sobre la 
práctica misma (Anexo 4). 
3.6.2 Guía de observación de clase. Motivación de los estudiantes hacia los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: tomé este instrumento porque fue pertinente para evaluar la 
actitud que tenían las estudiantes frente a los diferentes procesos de la propuesta, fue 
evaluar cómo se comportaban desde la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, 
así mismo las fortalezas, las debilidades y los aspectos por mejorar. Además que este 
instrumento manejó un lenguaje de fácil comprensión dado que son niñas de grado 
tercero (Anexo 5).  
3.6.3 Matriz para la secuencia de escritura de un texto narrativo: con este instrumento 
planteado por las estudiantes y asesorado por la docente, cada estudiante da cuenta del 
proceso escritural evaluando cada uno de los pasos que se van cumpliendo durante la 
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aplicación de la Intervención (Anexo 3, ya que esta matriz cumple con doble objetivo 
para evaluar proceso y ser instrumento de recolección de datos) 
 
3.7 Cronograma  
     La intervención se empezó a implementar el 27 de marzo y aunque se presentaron algunos 
inconvenientes, se terminó de implementar el 31 de julio. 
Sesión Fecha Actividad 
 
Sesión 1 
 
Marzo 27 
     Planear sus escritos a partir de tres elementos: propósito 
comunicativo, mensaje y destinatario, utilizando esquemas sencillos 
sugeridos por el docente. Durante el primer periodo se habían leído dos 
libros, El Superzorro y el Lugar más bonito del mundo. Con el primer 
libro se trabajaron lecturas, comprensiones y la escritura de un nuevo 
final. Con el segundo solamente se trabajaron ejercicios con temas 
correspondientes al primer periodo 
 
Sesión 2 
 
Abril 17 
     Producir textos escritos que responden a diversas necesidades 
comunicativas. Se recordó que para escribir cuentos debemos tener en 
cuenta algunas condiciones como personajes, lugar, tiempo y partes. 
Aquí empezó la aventura de escribir su texto narrativo. 
 
Sesión 3 
 
Abril 24 
     Se revisaron los cuentos escritos inicialmente para identificar los 
elementos del mismo. Aquí sucedieron dos eventos: uno que revisamos 
los elementos de las narraciones y dos que pudimos clasificar los escritos 
hechos en cuentos, fábulas o leyendas. 
 
Sesión 4 
 
Mayo 15 
     En la segunda revisión de los textos para identificar partes. Aquí se 
hizo la lectura de la segunda versión de escrito de cada estudiante, se 
identificaron las partes al igual que se hicieron las primeras sugerencias 
de corrección de estilo o concordancia y coherencia. 
 
Sesión 5 
 
Julio 10 
     Aplicar las reglas ortográficas (utiliza tildes, mayúsculas y signos 
de puntuación). La tercera revisión correspondió a identificar algunos 
errores de ortografía que se estaban cometiendo o ausencia de los 
mismos como aspecto positivo.  
 
Sesión 6 
 
Julio 17 
     Saber qué son los sustantivos, los adjetivos y los utilizaron en sus 
producciones orales y escritas. Se revisaron los escritos en cuarta versión 
para identificar algunos errores gramaticales que se estén cometiendo o 
algunas fallas de estilo. 
 
Sesión 7 
 
Julio 24 
     Identificar los principales roles de la comunicación para enriquecer 
los diferentes procesos comunicativos. Las niñas elaboraron un cartel 
denominado PACTO PARA LA BUENA COMUNICACIÓN que se 
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fijó en un lugar donde el grupo pudiera observar y fijar las condiciones 
para la socialización de los escritos. 
Sesión 8 Julio 31      Compartir textos escritos que responden a diversas necesidades 
comunicativas. Se consultó la página www.internenes.com, donde se 
encuentran una serie de recursos para trabajar lectura como juegos, 
videos, poemas, viñetas, entre otros. En esta página se eligió el 
recuadro de comprensión lectora. Aquí se eligió un cuento y la misma 
página da las instrucciones para trabajar. También se consultó la 
página www.mundoprimaria,com para explorar actividades lectoras, al 
igual que temas de cualquier área del conocimiento. En esta sesión se 
evidenció el uso de la tecnología como recurso educativo.  
Leer en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación 
adecuada según el mensaje del texto. Cada niña leyó su escrito frente a 
su grupo como producto final. 
Tabla 3. Sesiones de la intervención 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
     En este capítulo se sistematiza la información, identificando el antes de la intervención, la 
intervención y el impacto de la misma. Antes de la implementación se aplicó una encuesta al grupo 
focalizado sobre sus intereses frente a la escritura, asunto que dio algunas luces para diseñar la 
intervención; durante la intervención se aplicó una secuencia de ocho (9) sesiones que puede ser 
asertiva para otros procesos escriturales y al final se evalúo el impacto de la estrategia.  
 
4.1 Descripción de la intervención  
La propuesta de intervención aplicada se construye a partir del diagnóstico institucional y 
de aula. Es una propuesta creada para las estudiantes del grado tercero, grupo 301 de la IED 
Santa María de Ubaté. Se genera gracias a una reflexión de las prácticas de aula en las clases de 
lenguaje y a la revisión del desempeño de las estudiantes en la aplicación de estos conocimientos 
en situaciones de la vida cotidiana.  
     La intervención tuvo como principal objetivo la producción de textos aprovechando la 
fortaleza institucional del proceso lector que se adelanta desde hace varios años y ha permitido 
identificar fortalezas y aspectos por mejorar. Esta producción textual también afianza la 
transversalidad puesto que la temática para escribir es libre por un lado y por otro se toman 
algunas lecturas para reforzar temas de diversas áreas.   
     Escribir no es fácil. Es una tarea compleja que demanda muchos recursos cognitivos, sobre 
todo en las primeras etapas donde los procesos todavía no están automatizados.  Sin embargo, los 
niños desde tempranas edades presentan capacidades para producir textos entre los 3 y los 5 años 
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ya son capaces de formar narraciones sobre sus propias vidas, escuchan y siguen cuentos de 
libros, videos e historias de televisión (Miller, 2004) que contribuyen a mejorar, según Nelson 
(2004), los sistemas de memoria, las representaciones de tiempo, la capacidad de comunicarse y 
trasmiten valores. 
   
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
     Para mejorar las prácticas de aula es necesario el auto cuestionamiento continuo. Lo anterior 
para encontrar la pertinencia de cada una de las actividades, según el objetivo planteado. A nivel 
disciplinar la práctica continua de escribir forma parte del aprendizaje, hace parte de la realidad y 
así el estudiante se siente interesado y aprende más. 
     Fue gratificante encontrar que todas las estudiantes terminaron su producción escrita con los 
requerimientos necesarios y que encontraron la oportunidad de expresarse sin una limitación 
temática sino sobre sus propias creaciones, sobre sus propios gustos que a la vez constituyeron una 
diversidad textual. 
     Algo que queda en el tintero como docente es el poder implementar esta misma intervención 
en otros grupos para poder observar procesos con otras características grupales. 
     El aplicar esta secuencia permitió una autoevaluación de la práctica pedagógica y poder valorar 
la importancia de evolucionar y de cambiar a diario. Por ello, la convicción de que el cambio es 
necesario, se hace más latente en cada momento.  
Otros aprendizajes que generaron la autorreflexión en cada momento de la práctica 
pedagógica fueron: la necesidad de una planeación minuciosa de las actividades para que tengan 
más éxito a la hora de ser aplicadas, no siendo camisa de fuerza pero sí una ruta clara de lo que se 
quiere hacer. Además, la validación de las actividades de aprendizaje con los estudiantes es 
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fundamental pues de esta manera se van fortaleciendo las propuestas. Es importante entender que 
el aprendizaje a partir del contexto hace que el educando cree su conocimiento desde sí mismo y 
así asimile con mayor facilidad los aprendizajes. Los saberes previos, la participación de los 
estudiantes y la actitud del docente hacia el cambio son fundamentales para que cualquier acción 
pedagógica llegue a feliz término. 
A nivel personal planteo varios desafíos, así como lo menciona la Revista Semana (2015), 
me identifico con algunos de los seis puntos abordados: 
 Docente formado y motivado. Sentir que se ha tenido una oportunidad de formación es 
estar motivado para aplicar diferentes estrategias que conlleven al aprendizaje 
significativo de las niñas. 
 Revisión de un currículo. Durante las semanas institucionales de trabajo, de manera 
concertada con los coordinadores académicos se puede hacer la revisión de las 
programaciones, en este caso lenguaje para grado tercero.  
 Crear ambientes de armonía y paz. Promover la escritura de ambientes de paz puede 
contribuir a que las estudiantes sean optimistas y creativas no solo frente a un escrito, 
sino frente a la vida y la cotidianidad.  
   
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica       
     En la sistematización de la práctica se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de 
las categorías y subcategorías propuestas (Anexo No.6) con una etapa exploratoria, una etapa de 
aplicación y una etapa de evaluación. 
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4.3.1. Etapa exploratoria 
 
     En esta primera etapa se desarrollaron dos actividades, una donde se aplicó una encuesta al 
grupo 301 para identificar algunos puntos de partida sobre gustos, temas y experiencias acerca de 
la escritura de textos narrativos y dos una caracterización sobre textos leídos con algunas pruebas 
de comprensión. La encuesta se convirtió en el insumo base porque arrojó ciertos puntos sobre 
los cuales las niñas trabajarían (Anexo 7). Al realimentar la encuesta se encontró que al 100% 
manifiesta gusto por realizar lecturas, lo cual indica un gran reto frente al proceso escritor. Si hay 
la posibilidad de elegir tema, la respuesta fue de un 85% frente al sí y un 15% frente al no 
(prefieren que se les asigne tema para escribir). A la pregunta sobre la temática que quisieran 
abordar para escribir fue muy variada y a la vez se convirtió en el tema sobre el cual cada niña 
escribiría, en este punto escribirían sobre hadas, cuentos sobre personas, historias de animales y 
escritos de princesas. Para caracterizar algunas comprensiones lectoras se aplicó una prueba con 
dos lecturas: “El león y el ratón” (Anexo 8) y “La calesita del bosque” (Anexo 9). Las niñas 
identificaron partes y elementos en estas lecturas y desarrollaron con aciertos en su mayoría la 
comprensión correspondiente. Esto nos dice que hay fortaleza lectora, ahora era iniciar la 
producción textual, hay buena caracterización de textos.  
     Las siguientes actividades exploratorias se dirigieron hacia el nivel literal y el nivel 
inferencial de la lectura. Durante el primer periodo académico se leyeron dos obras infantiles: 
“El Superzorro” y “El lugar más bonito del mundo” dando cumplimiento al Plan Lector 
Institucional, donde se evidenció el nivel literal de un texto puesto que hay observación, relación, 
comprensión, razón por la cual se pasó a una realimentación de estos textos con dos pruebas 
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donde se necesitaba inferir alguna información para dar respuestas correctas, es decir se manejó 
un nivel inferencial. Esta etapa se enmarcó en el tiempo de leer. 
4.3.2. Etapa de aplicación 
     La producción textual se convirtió en la aplicación específica de la intervención cumpliendo 
con los siguientes pasos: 
 Como en la etapa exploratoria ya habían definido el tema para escribir de acuerdo a sus 
propios intereses, a los temas elegidos por las niñas, empezaron a pensar cómo desarrollarían 
su historia, su producción, pensar en el propósito del escrito, en el mensaje que llevará esta 
producción y hacia quien iría dirigido su texto, hacia sus compañeras, o hacia los padres o 
hacia su profesora. En este punto se plasmó la etapa del tiempo de planear. 
 Así las niñas empezaron a escribir la primera versión de su historia recordando las partes y 
los elementos como requisitos básicos, como quedó plasmado en el diario de campo (abril 
17) todas las niñas empezaron la aventura de escribir, fue el tiempo de escribir. 
 En el tiempo de revisar se dieron cuatro aspectos: la primera revisión se revisó que cada 
historia contara con las partes básicas como inicio, nudo y desenlace; de igual manera se 
revisaron algunos aspectos de concordancia y coherencia. La segunda revisión correspondió 
a identificar los elementos del escrito y se clasificaron en cuentos, fábulas o leyendas. La 
tercera revisión se enfocó hacia la ortografía (utiliza tildes, mayúsculas, coma y punto). La 
cuarta y última revisión correspondió al reconocimiento de sustantivos y adjetivos en sus 
producciones. 
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     Al revisar las primeras versiones de los escritos que respondían a diversas necesidades 
comunicativas se encontraron aspectos interesantes de los cuales se transcriben algunos 
fragmentos a continuación, correspondientes a cuatro estudiantes elegidas al azar: 
Estudiante 1: “Abia una vez un león y Dos toros, los toros eran muy gordos y el león era faco 
que parecía un palo. ellos No eran amigos pero undia muy soliado al león ledió sed y empeso 
abuscar agua. El pobre león no encontro agua y lla cansado y agotado le pidió un poquito de 
agua a los toros. 
Estudiante 2: Un día con mi mami y mi papi al parque Elvira Mejia y vi flores muy bonitas y 
yo les tome una foto después encontre a un perrito y lo llame Simón y juegue con mi papi y 
mi mami y comimos arroz con pollo de repente llego Isabella mi hermanita y nos fuimos. 
Estudiante 3: Erase una vez una reyna y un rey que se dibertían mucho y un día la reyna 
enfermó y semanas despues murio, el rey se quedo solo, no quiso salir. La gente del bario le 
decían rey salga y el rey les dijo que no boy a salir de aquí, hací que dejemé solo toda la jente 
se fue y se preocuparon 2 años después.  
Estudiante 4: Un día soleado los niños de la escuela y había una niña tan pila que no era una 
niña como las demas y el secreto era que era una roboc una que acia todo como los niños de 
berdad como dormir, comer y etc.   
     Al hacer las correcciones pertinentes se pudieron hacer los cambios necesarios para que al 
reescribir se alcanzaran nuevos productos, así. 
 
Estudiante 1  
Había una vez un león y dos toros, los toros eran muy gordos y el 
león era flaco que parecía un palo. Ellos no eran amigos pero un 
día muy soleado al león le dio sed y empezó a buscar agua. El 
pobre león no encontró agua y ya cansado y agotado le pidió un 
poquito de agua a los toros. 
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Estudiante 2 
Un día mi mami, mi papi y yo fuimos al parque Elvira Mejía, vi 
flores muy bonitas y yo les tome una foto, después encontré a un 
perrito y lo llame Simón. Jugué con mi papi y mi mami y comimos 
arroz con pollo, de repente llego Isabella, mi hermanita y nos 
fuimos todos a casa. 
 
Estudiante 3 
Érase una vez una reina y un rey que se divertían mucho pero un 
día la reina enfermó y semanas después murió, quedando el rey 
solo y no quiso salir más. La gente del barrio le decía: rey salga y 
el rey les dijo: que no voy a salir de aquí, así que déjenme solo. 
Toda la gente se fue y se preocuparon por él hasta 2 años después.  
 
Estudiante 4 
Un día soleado los niños de la escuela estaban jugando y había una 
niña tan pila que no era una niña como las demás, el secreto era 
que la niña no era una niña sino una robot, una que hacía todo 
como los niños de verdad como dormir, comer y etc.   
Tabla 6. Textos corregidos. 
 Compartir textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 
Consultamos la página www.internenes.com, donde se encuentran una serie de recursos 
para trabajar lectura como juegos, videos, poemas, viñetas, entre otros. En esta página 
elegimos el recuadro de comprensión lectora. Aquí se eligió un cuento y la misma página 
da las instrucciones para trabajar. También se consultó la página 
www.mundoprimaria,com para explorar actividades lectoras, pero también temas de 
cualquier área del conocimiento. En esta sesión se evidenció el uso de la tecnología como 
recurso educativo. Al final leyeron su producción o el cuento consultado frente a su 
grupo. 
     Fue satisfactorio saber que el 100% de las 
estudiantes tienen acceso a un computador, pero 
no todas a internet, entonces se convierte en 
fortaleza que aunque un poco limitado el servicio 
institucional.  
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     La fotografía muestra a niñas del grado 301 
interactuando con las páginas www.internenes.com 
y  www.mundoprimaria.comcon . La interacción 
con la tecnología como recurso de aprendizaje y de 
fortalecimiento al proceso, es una manera de 
enriquecer con más elementos las producciones. 
4.3.3. Etapa de evaluación 
     Entre los aspectos específicos a evaluar están la ortografía Evaluación de los textos escritos. 
Matriz de avaluación de textos narrativos. Durante la intervención se habló de evaluar y surgió la 
idea de que las niñas mismas evaluaran la producción final, pero con una matriz diseñada por 
ellas, así fue como se construyó la “evaluación de un texto narrativo” (Anexo 3). Al realimentar 
la autoevaluación a la luz de esta matriz se encontraron los siguientes resultados: 
 El 52% presentan claridad en las partes del 
cuento (inicio, nudo y desenlace), los otros 
porcentajes son más bajos y el punto 1 que 
es el de menor valor presenta un 15% que 
no deja de ser un porcentaje significativo 
ya que aún hay estudiantes que no 
establecen claridad entre las partes de un 
texto narrativo. 
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En cuanto a los elementos del texto hay buenos 
porcentajes entre el punto 3 y 4, 38% y 40% 
respectivamente, quiere decir que más del 50% de 
las niñas que hace parte de la intervención cuentan 
con el conocimiento necesario de los elementos 
propios de un cuento. 
Aunque hay un porcentaje bajo en cuanto 
al punto uno, sobre manejo de signos es 
necesario seguir trabajando sobre el tema, 
debe ser un asunto relevante y que se 
puede reforzar no solo desde la clase de 
lenguaje sino de todas las áreas del 
conocimiento, todos los docentes 
podemos ser partícipes de estas recomendaciones 
     En cuanto al tema de la ortografía un bajo porcentaje presenta más de 20 errores, 4%; el nivel 
tres con un 39% y el punto 4 con un 45% 
traduce un buen nivel de ortografía en los 
escritos pues cometieron 9 o menos errores de 
ortografía, eso para textos narrativos de un 
grado tercero resulta un punto muy positivo y 
que vale la pena seguir reforzando también 
desde todas las áreas del conocimiento. 
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En cuanto al orden en los escritos también hay 
fortaleza ya que el 40% del punto 3 y el 43% del 
punto 4 presentan orden, claridad y buen estilo en 
la presentación de sus producciones. Las niñas 
escriben en términos generales de manera 
organizada y clara, fortaleza para niñas que están 
en proceso de formación y más aún cuando sus 
edades promedio son de 8 años, quiere decir que 
de seguir por este mismo camino pueden llegar a ser muy buenas escritoras, ya no de 
historias infantiles sino acorde a las exigencias del momento y del contexto en el cual se 
desenvuelvan.   
4.4 Estrategias pedagógicas 
4.4.1. Saberes previos: La temática que se puso de manifiesto en la encuesta aplicada al inicio 
de la intervención se convirtió en el insumo de la producción escrita ya sea por preferencia del 
estudiante o porque hay un conocimiento anterior que le permite fortalecer los escritos. 
4.4.2. Trabajo colaborativo: cuando se identificaron los principales roles de la comunicación 
para enriquecer los diferentes procesos comunicativos, elaborando un cartel denominado 
PACTO PARA LA BUENA COMUNICACIÓN y fijar las condiciones para socialización de los 
escritos con las siguientes pautas: 
Hay que escuchar con respeto a cada una de las niñas que lean su escrito. 
Se pueden hacer observaciones con un lenguaje amable. 
Hay que ser tolerantes en la escucha para que todas sientan respetado su turno. 
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Se debe tener la capacidad de elegir algunos escritos como sobresalientes al interior de 
cada grupo 
      Además durante todas las sesiones se notó la disposición de trabajar en pequeños grupos pero 
sobre todo se evidenció la estrategia del trabajo colaborativo cuando se dio la socialización de 
los escritos ante el gran grupo. 
      
4.5 Aporte de la secuencia didáctica al modelo pedagógico institucional 
Esta parte presenta los resultados obtenidos de la implementación de la secuencia didáctica 
construida a partir de los principios del modelo pedagógico institucional. 
En el desarrollo de la propuesta se evidencia que el manejo de contenidos transversales 
fortalece los procesos de aprendizaje pues las niñas aprenden varios aspectos a partir de un eje 
temático que se relaciona.  
Como maestros es necesario comprender que cuando se hace partícipe al estudiante en el 
desarrollo de sus procesos de aprendizaje, el educando se involucra y se enfoca con mayor 
entusiasmo, trabaja con gusto y esto hace que la adquisición del conocimiento le genere interés y 
no apatía. 
En la fase evaluativa se encuentran los componentes toma de decisiones y evidencias de 
aprendizaje. Esta fase de la secuencia didáctica pretende ubicar a los estudiantes en un nivel de 
aprendizaje, para que a partir de esto se generen actividades de apoyo para quienes presentan 
falencias en el proceso y se motiven a avanzar. 
El seguimiento que se lleva a cabo muestra que las estudiantes avanzan en el proceso de 
aprendizaje, que desde los tres tipos de evaluación (autoevaluación, coevaluación y 
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heteroevaluación) son capaces de identificar fortalezas y aspectos por mejorar. En esta 
intervención fue importante hacer que las niñas se olvidaran un poco de la valoración numérica y 
que importara más aprender que obtener una calificación. 
El proceso evaluativo no es solamente ver si el estudiante sabe o no, va más allá de esta 
simple afirmación. Evaluar es hacer seguimiento, acompañar, realimentar, motivar y reflexionar 
acerca del hecho educativo, por tanto, los mecanismos de evaluación no pueden limitarse a 
responder cuestionamientos memorísticos, deben ser mecanismos conscientes que apoyen el 
proceso formativo.  La aplicación de estos debe darse en el transcurso del proceso no solo al 
final. 
Según el MEN (2016), la evaluación es un proceso que permite valorar los resultados y el 
avance de los estudiantes en el aprendizaje, debe partir de evidencias y así garantizar la calidad 
del proceso educativo. La educación debe ser un proceso continuo y permanente. 
4.6. Evaluación de la intervención 
     En la implementación de la propuesta se identifican como aspectos a tener en cuenta: 
 La participación de las estudiantes en las clases, se nota mayor entusiasmo e interés, pues 
cuando se tienen en cuenta como agentes activos en el proceso de aprendizaje están más 
atentas y concentradas en el desarrollo de las actividades. Además, en el momento para 
proponer, se convierten en agentes activos de la organización de las actividades de las 
clases, por ello muestran sus ideas con alegría, emoción y mucho entusiasmo. 
 Es muy positivo el manejo de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
comunicación), especialmente el poder manipularlas, pues esto hace que durante las 
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clases las distracciones fueran mínimas, porque el interés se centra en el poder participar 
en las actividades propuestas. 
 En la medida en que la propuesta avanzó fue satisfactorio ver el progreso en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos. 
 En cuanto a la aplicación de la secuencia didáctica propuesta es necesario replantear la 
temática manejada desde lenguaje ya que hay muchos temas que a la final no le aportan 
significación al aprendizaje, es necesario depurar y poder fortalecer el proceso de 
producción textual. 
4.7.Conclusiones y recomendaciones 
4.7.1. Conclusiones  
 La planeación rigurosa de los procesos pedagógicos permite definir con claridad los objetivos 
de aprendizaje y a partir de ellos generar las estrategias que más se ajusten a las necesidades e 
intereses de las estudiantes. 
 Orientar procesos de escritura hace que las estudiantes fortalezcan las competencias 
comunicativas, hablar desde temprana edad, escuchar con mayor atención dentro de los grupos 
escolares, escribir con apropiación de una secuencia didáctica y socializar las producciones 
como parte de la oralidad. Para esto se requiere la adecuación de las prácticas pedagógicas a las 
condiciones y características de los educandos. 
 La evaluación se debe convertir en un proceso constante, continuo y de seguimiento que le 
proporcione al estudiante las herramientas para avanzar en el proceso de aprendizaje y no que 
lo juzguen.  Debe ser el punto de partida para fortalecer los aspectos por mejorar y para avanzar 
en los logros alcanzados. 
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 El trabajo colaborativo es un herramienta valiosa en el proceso de aprendizaje, pues el 
acompañamiento de los pares hace que el estudiante desarrolle los procesos a partir de la 
interacción social. Es una estrategia que ayuda a las estudiantes que tienen dificultades en el 
proceso de aprendizaje. En tanto, se presenta que la participación en actividades con apoyo 
grupal, permiten un crecimiento individual en la construcción de procesos cognitivos. 
4.7.2 Recomendaciones 
     La intervención se puede organizar iniciando con una sesión de ambientación, luego dedicar 
una sesión a cada uno de los pasos para realizar minuciosamente el proceso que requiere cada 
etapa.  
     La aplicación de una secuencia didáctica favorece el desarrollo de procesos académicos, de 
estrategias pertinentes a un tema, en este caso favorecer el proceso escritor con estrategias 
variadas en cuanto a temas, proposiciones y socializaciones. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
     Teniendo ya una intervención evaluada, el capítulo cinco plantea una proyección sobre qué es 
conveniente hacer de aquí en adelante para que rutas de acción como la desarrollada, sea 
pertinente aplicarse en lenguaje de grado tercero y a la vez pueda servir de insumo al aprendizaje 
significativo desde la transversalidad. La transversalidad se perfila en el sentido de que una 
producción escrita pueda servir de base para estudiar temas desde diferentes asignaturas del 
conocimiento. 
5.1 Justificación de la proyección 
     El encontrar una ruta para acercar los niños a la escritura debe ser un objetivo fundamental para 
los diferentes procesos pedagógicos y el presente proyecto tiene como fin último este aspecto. El 
haber caminado por 8 sesiones durante la implementación de la intervención da puntos claves que 
servirán de recomendaciones y procesos sugeridos a seguir por los compañeros docentes de la 
Institución en su diario quehacer de aula y para replantear algunos aspectos desde la organización 
institucional como programaciones y correlación con el modelo pedagógico. 
5.2 Plan de acción 
     El plan de acción trabajará tres talleres a saber: 
5.2.1. Socialización de la secuencia didáctica a docentes 
     Se dará a conocer de forma general el proceso de la intervención desde el diagnóstico, la 
implementación y los resultados correspondientes. 
5.2.2. Experiencia escritural con los docentes de primaria 
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     Taller sobre cómo favorecer la escritura en diferentes contextos escolares. Recordar que la 
escritura es uno de los medios más valioso para construir una mejor calidad de vida, como lo 
afirma Silvia Castrillón: “la lectura y la escritura permiten una apropiación y una toma de la 
palabra con miras a una lectura crítica del mundo, a la construcción de un lugar más digno para 
todos y a la expresión de deseos y aspiraciones”. (IDEP, “Educación y ciudad”, 2008). 
     Inicialmente estableceremos una relación entre lenguaje oral y lenguaje escrito. El lenguaje 
escrito es ante todo un objeto socio-cultural, una “tecnología” colectiva de la humanidad que 
viene sirviendo desde hace siglos para resolver algunos problemas que las sociedades se han 
planteado. En este sentido, ocupara un lugar en los currículos escolares. Si fuera de la escuela 
este conocimiento no tuviera utilidad, entonces tampoco constituiría un contenido escolar 
fundamental. En lo referente a su naturaleza y función, al contrario de lo que se cree 
habitualmente, el lenguaje escrito no es un código de transcripción del habla, sino un sistema de 
representación gráfica del lenguaje hablado (Ferreiro, 1986). Este sistema tiene por función 
representar enunciados lingüísticos, y por tanto, guarda relaciones con lo oral, aunque tiene 
propiedades específicas que van más allá de la simple correspondencia con los sonidos. El 
lenguaje hablado es una actividad lingüística primaria, mientras que el lenguaje escrito, es una 
actividad lingüística secundaria, no son dos sistemas de comunicación totalmente diferentes, sino 
que comparten una serie de características, al mismo tiempo que existen diferencias entre ellos. 
Fijándonos en la parte que les es común, en ambos casos es necesario acceder a las palabras del 
léxico, analizar las frases y párrafos y comprender el mensaje, de lo contrario la comunicación 
oral o escrita, sería imposible. La relación entre el sistema de escritura y la lectura, estribaría en 
el grado de conciencia lingüística requerida, siendo los códigos alfabéticos, como es el caso del 
español, los más exigentes en este sentido. Por tanto, el aprendizaje requiere tener presente una 
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cuestión básica; que los símbolos escritos representan unidades del lenguaje y que las unidades 
que se representan son fonemas. No obstante, nuestro sistema de escritura no es puramente 
alfabético, ya que muchos de los fonemas, se representan con grafías diferentes (c/z, g/j, r/rr, …). 
Además, el sistema de escritura contiene elementos llamados “ideográficos” que sirven para 
especificar propiedades sintácticas y semánticas del lenguaje: signos de puntuación, separación 
entre palabras, uso de mayúsculas. Sin embargo, la captación de la estructura fonológica del 
sistema hablado, no es fácil. Ello es debido a que el lenguaje oral consiste en una sucesión de 
ondas acústicas continuas y que en el discurso hablado no aparecen separaciones 
correspondientes a la segmentación en frases, palabras y menos aún en sílabas o fonemas.   Los 
hablantes y oyentes perciben sonidos y no necesitan ser consciente de cada uno de ellos de un 
modo explícito. Por el contrario, en el caso de la lectura y escritura, se debe llegar a una 
conciencia explícita, que es la conciencia fonética y fonológica. La conciencia fonológica, no es 
necesaria para aprender a hablar ni para comprender el lenguaje oral. De hecho, excepto en casos 
excepcionales, todos los niños adquieren de forma natural el lenguaje oral, algo que no ocurre 
con la lectoescritura, que necesita una enseñanza sistemática y aun así plantea dificultades a un 
alto porcentaje de niños y adultos. 
     El uso de una u otra ruta para favorecer el proceso escritor viene determinado por diversos 
factores: - La edad. - Nivel de aprendizaje. - Método de enseñanza. - Ser buen o mal lector. Para 
el caso que nos compete se establece para niños de 8 años en promedio que aprender a leer y 
escribir “bien”. Las acciones que favorecen este proceso significativo son: 
 Estimulación sistemática del lenguaje oral, en las primeras etapas educativas. El método, 
debería incluir el uso simultáneo de lectura y escritura y los siguientes procesos: uso de 
fonema, sílaba, palabra, frase y textos. 
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 Cuidar especialmente la motivación con actividades lúdicas y gratificantes para los 
estudiantes, esto es vital porque no se termina en los primeros años, se completa en el ciclo 
de básica primaria y da fuerza a las producciones en básica secundaria, dando cabida a 
diversos temas no netamente de escolaridad. 
 Motivar a la familia a leer, para que se conviertan en modelos y favorezcan el gusto por leer. 
Esta interacción a veces es difícil de lograr pero puede darse como sugerencia al proceso. 
     Aquí se planteará a cada compañero el reto de escribir un cuento con un único título para 
todo el grupo pero con la creación particular de acuerdo a la habilidad escritora de cada 
participante. 
5.2.3. Taller con docentes sobre trabajo de texto narrativo 
     Este taller se realizará con la participación de los docentes pero tomado con el pensamiento de 
estudiantes de grado tercero, es decir se retomará para la rutina la producción escrita que cada 
docente elaboró pero evaluándolo a la luz de la matriz propuesta por las estudiantes y con 
algunas preguntas que conlleven a la reflexión de sus producciones. 
     Cada estudiante (docente) complementará el siguiente esquema: 
  
 
¿Qué son? 
 
  
En el cuento  
leído 
son… 
ELEMENTOS 
PERSONAJES TIEMPO LUGAR 
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5.2.4. Redes Sociales Educativas de Cundinamarca. 
      Se hará la sugerencia para que los docentes de la Institución se vinculen a las redes sociales 
Educativas de Cundinamarca para que socialicen experiencias relacionadas con producciones 
escritas en temas relacionados con ciudadanía, emprendimiento, gestión. 
5.3. Cronograma 
     Para dar a conocer esta propuesta se llevará a cabo en la semana institucional inicial del año 
escolar 2018, en un tiempo concertado con los directivos y participarán los docentes de primaria 
ya que esta intervención se hizo con grado tercero y los puntos abordados son más aplicables por 
estrategias y planteamientos para básica primaria. Para llevar a cabo estos talleres se necesitará 
una jornada, un día de la semana institucional y esta será determinada por los coordinadores. 
5.3.1. Socialización de la secuencia didáctica a docentes 
     Se necesitará una hora para esta socialización. 
5.3.2. Experiencia escritural con los docentes de primaria 
     El taller para que los docentes hagan su propia producción tomará dos horas a partir de la 
sustentación teórica del mismo y el tiempo que necesitan los docentes para escribir su 
producción.  
5.3.3. Taller con docentes sobre trabajo de texto narrativo 
     Este último taller tomará otras dos horas dadas las actividades propuestas y en la parte final la 
socialización de los escritos como valoración de las producciones por parte de todos los 
compañeros.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Consentimiento informado a padres o acudientes. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARÍA 
SEDE MARIA AUXILIADORA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Código DANE: 125843000221    Municipio: Villa de San Diego de Ubaté 
DOCENTE MAESTRANTE: ________________________________________________ 
C.C. ___________________________ de _________________________ 
Yo________________________________________________, madre, [ ] con c.c. 
________________________  
Yo___________________________________________, padre, [ ] o acudiente (  ) con c.c. 
________________________, mayores de edad y  representantes legales del (la) estudiante 
__________________________________________________ de ______ años de edad, he 
(hemos) sido informado(s) acerca de la grabación de un video de práctica educativa, toma de 
fotografías o uso de escritos, lo cual se requiere para que el (la) docente de mi hijo(a) aplique una 
secuencia didáctica planteada desde su Proyecto de Intervención de Aula –PIA-.  
Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) 
en la grabación, en las fotos, o en el uso de escritos, resuelto todas las inquietudes y comprendido 
en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que:  
• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en este video, fotografías, uso de escritos, o los resultados 
obtenidos por el docente no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, 
evaluaciones o calificaciones en el curso.  
• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el video, toma de fotografías, uso de escritos, no 
generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.  
• No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 
participación. 
 • La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados 
durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la aplicación de la propuesta 
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de intervención en el aula planteada desde la Maestría en educación y como evidencia de la práctica 
educativa del docente. 
 • El docente Maestrante garantizarán la protección de las imágenes de mí (nuestro) hijo(a) y el 
uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso 
de intervención.  
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente 
y voluntaria 
 [ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO          [ ] NO DOY (DAMOS) EL 
CONSENTIMIENTO  
Para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video de práctica educativa del 
docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia, la toma de fotografías o el 
uso de escritos.  
Lugar y Fecha:  
 
 
FIRMA MADRE      FIRMA PADRE                                           
CC/CE:       C.C/CE: 
 
 
 
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
CC/CE: 
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Anexo 2. Ocupación de padre y madre. 
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Anexo 3. Matriz para evaluar un texto narrativo.  
EVALUACIÓN DE UN TEXTO NARRATIVO 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Grado: ______________________________________ 
Edad: _______________________________________ 
Objetivo: identificar los aspectos más importantes en el proceso de la escritura de un texto 
narrativo. 
Lee con atención cada uno de los aspectos relacionados en la siguiente tabla, donde se sumarán las 
caritas de acuerdo a cada punto a evaluar. Recuerda que esta es una autoevaluación para que 
reflexiones sobre el escrito que vas a socializar. 
Condiciones para 
escribir un buen 
texto narrativo   
 
 
 
 
El escrito cuenta 
con todas las partes 
(inicio, nudo y 
desenlace) 
Es muy confuso el 
manejo de las partes 
del escrito. 
Se identifican las 
partes del escrito. 
Se identifican las 
partes de un escrito 
de  manera clara. 
Muy bien, se 
identifican de 
manera muy clara 
las partes del 
escrito. 
El escrito cuenta 
con todos los 
elementos (lugar, 
tiempo, personaje 
principal y 
secundarios) 
No se identifican los 
elementos de un 
escrito. 
Incluye algunos 
elementos en su 
escrituro. 
Se identifican lugar, 
tiempo y personajes 
en el escrito. 
Menciona y 
describe todos los 
elementos en el 
escrito. 
 
Manejo de signos de 
puntuación (coma, 
guion y punto) 
No usa signos Usa pocos signos Usa coma, guion y 
punto en el escrito 
Muy bien por el uso 
de los signos 
necesarios en el 
escrito. 
Errores de ortografía 
en el escrito 
20 errores o más De 10 a 19 errores De 5 a 9 errores De 0 a 4 errores 
Presenta orden en el 
escrito. 
No se entiende el 
escrito. 
Se entiende un 
poquito el escrito. 
Es claro el orden en 
el escrito. 
Escribe muy bien y 
en orden, 
felicitaciones. 
Total      
Matriz para la secuencia de escritura de un texto narrativo (elaborada por estudiantes y docente) 
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Anexo 4.. Diario de campo 
NOMBRE DE LA IED1   
Voy a trabajar:   
¿Qué deseo alcanzar con mis estudiantes?   
¿Qué recursos voy a utilizar para la sesión?   
¿Qué tipo de competencia deseo desarrollar en mis 
estudiantes? 
  
Clase No:   
FECHA HORA LUGAR 
   
  
GRADO: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES  
  
   
¿Qué actitudes mostraron los estudiantes ante el 
trabajo realizado y cuáles fueron sus opiniones? 
  
  
  
   
  
  
¿Qué aspectos resalto como positivos durante el 
desarrollo de mi clase? 
 
  
  
  
   
   
¿Qué aspectos deben ser mejorados en mis próximas 
sesiones?  
  
  
  
                                                          
1 Instrumento Elaborado Por: Diana Milena Escobar Zamudio; Leydi Katerin Gomez Quintero; Luz Marina Zarate Gonzalez; Maria Consuelo 
Zapata; Jhon R Conrado Torres; Gina Uribe Ceron; Adriana Clavijo; Sonia Patricia Ruiz Ariza ; Gerardo Antonio Gómez Avellaneda; Daissy 
Yasmith Gómez Guzmán; Alba Lucia Barrero Sanchez 
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¿Cómo voy a evaluar si los resultados obtenidos son 
acordes con mi meta inicial? 
  
¿Qué autor o referente bibliográfico puede ayudarme 
en la orientación y mejoramiento de mi práctica 
pedagógica en relación con lo observado?  
  
  
¿Deseo comentar e incluir algún aspecto diferente 
sobre mi práctica?  
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Anexo 5. Evaluación del aprendizaje desde la motivación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES HACIA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
OBJETIVO GENERAL: Indagar acerca de la motivación de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Marca con una x en la casilla correspondiente según lo que observas durante el desarrollo de la 
clase. Ten en cuenta la siguiente información: 
Siempre Se realiza permanentemente 
Casi siempre Se realiza frecuentemente 
Casi Nunca Se realiza en algunas ocasiones 
Nunca No se realiza 
ÁREA: OBSERVADOR: DURACIÓN N° DE 
ESTUDIANTES 
FECHA GRUPO 
OBSERVADO 
EJE TEMÁTICO  
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
 
TIPO DE 
MOTIVACIÓN 
CRITERIOS 
DE      OBSERVACION  
    
SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
 
 
 
1. Participo en las 
actividades planeadas para 
el desarrollo de la clase. 
    
2.    Me parece que la clase 
es divertida e interesante. 
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MOTIVACIÓN 
INTRÍNSECA 
3.    Me gusta participar en 
las actividades que propone 
el docente. 
    
4.    Me interesa aprender 
cosas nuevas. 
    
5.    Me esfuerzo por 
alcanzar la meta propuesta 
al iniciar la clase. 
    
6.  Estudiar es 
importante para tener 
éxito en el futuro. 
    
7.  El docente se expresa 
de manera adecuada y clara, 
facilitando el aprendizaje 
    
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN 
EXTRÍNSECA 
1. Participo en la 
elaboración de las metas de 
clase. 
    
2.    Las actividades que 
propone el docente me 
permiten aprender con 
facilidad. 
    
3.    El docente usa recursos 
creativos para darme a 
entender el tema. 
    
4.    El docente tiene una 
actitud agradable cuando 
orienta las actividades. 
    
5.    Lo que mi profesor me 
enseña lo aplico en la vida 
diaria. 
    
6.    Las actividades que 
propone el docente tienen en 
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cuenta mis intereses, 
necesidades y gustos. 
7.    Se utilizan diferentes 
espacios para el desarrollo 
de los aprendizajes. 
    
FORTALEZAS OBSERVADAS: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
DEBILIDADES OBSERVADAS: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Anexo 6. Categorías y subcategorías de la intervención. 
Categoría Subcategoría Definición Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
textual 
 
Características del texto 
     Un texto escrito debe tener un 
objetivo, es decir un propósito 
comunicativo, tener sentido completo, 
coherencia y cohesión. 
     Prueba con algunas lecturas 
como el león y el ratón o la 
calesita del bosque. 
 
 
Nivel literal 
     Se limita a extraer la información 
dada en el texto, sin agregarle ningún 
valor interpretativo. Los procesos 
fundamentales que conducen a este 
nivel de lectura son: observación, 
comparación, relación, clasificación, 
cambio, orden y las transformaciones. 
    Realimentación con los textos 
El Superzorro y El lugar más 
bonito del mundo. (textos leídos 
en el primer periodo académico) 
 
 
 
Nivel inferencial 
     La lectura inferencial permite 
obtener consecuencia o deducir algo 
que no sea explícito en el texto que 
leemos. Este nivel de lectura está 
basado en el de lectura literal. Es decir, 
que pretende ampliar el nivel de 
análisis de un texto mediante la 
comprensión de la información que el 
mismo nos presenta.  Para esto toda la 
concentración se aplicara en la 
interpretación de mensajes implícitos 
en el tema, el cual nos permitirá 
plantear inferencias o deducciones 
acerca de las ideas representativas 
localizadas en el mismo.  Lo cual 
equivale a llevar a cabo una 
interpretación argumentada. 
 
     Se realizó una prueba de 
comprensión sobre el texto El 
Superzorro con interrogantes que 
no son explicitas sus respuestas 
del texto. 
 
 
Nivel intertextual 
     La intertextualidad es la relación 
que un texto (oral o escrito) mantiene 
con otros textos (orales o escritos); el 
conjunto de textos con los que se 
vincula explícita o implícitamente un 
texto constituye un tipo especial 
de contexto, que influye tanto en la 
producción como en 
la comprensión del discurso. 
      
     Se aplicó una prueba de 
interrelación textual entre el 
Superzorro y el lugar más bonito 
del mundo. 
 
 
Producción escritural 
     Escribir es producir un mensaje con 
intencionalidad y destinatarios reales. 
Es producir diversos tipos de texto, en 
función de los intereses del momento. 
Escribir es una competencia 
comunicativa que se realiza en 
situaciones concretas y con propósitos 
claros. 
     Se trabajó la producción 
textual como propuesta para el 
grupo y con la temática que cada 
estudiante había manifestado en la 
encuesta de inicio del proceso. 
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Estrategias 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
Saberes previos 
     El conocimiento previo es la 
información que el individuo tiene 
almacenada en su memoria, debido a 
sus experiencias pasadas. 
     Es un concepto que viene desde la 
teoría de aprendizaje 
significativo postulada por David 
Ausubel, por ende también se relaciona 
con la psicología cognitiva. 
     Es muy utilizado en la pedagogía, 
puesto que ayuda mucho en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
     La temática que se puso de 
manifiesto en la encuesta aplicada 
al inicio de la intervención se 
convirtió en el insumo de la 
producción escrita ya sea por 
preferencia del estudiante o 
porque hay un conocimiento 
anterior que le permite fortalecer 
los escritos. 
 
 
 
 
 
Trabajo colaborativo 
     En la aplicación de la propuesta de 
intervención el trabajo colaborativo se 
constituye en una herramienta clave 
para el proceso de aprendizaje de las 
estudiantes.  El apoyo que las 
compañeras dan a quienes tienen 
dificultades hace que se motiven a 
buscar la forma de aprender y a veces 
las explicaciones que las estudiantes 
brindan a las otras son entendidas con 
mayor facilidad.  Otro aspecto que 
favorece es la convivencia en el aula, 
pues las niñas siguen unas pautas para 
cumplir el trabajo en equipo. 
     Las niñas manejan con claridad la 
dinámica del trabajo en grupo, es más 
fácil y agradable realizar actividades 
con el apoyo de las compañeras. 
Cuando las niñas se encuentran con 
actividades de índole grupal se hace 
más dinámica la clase y la 
participación que se genera es mayor. 
El desarrollo de procesos individuales 
es más efectivo cuando hay apoyo de 
las compañeras, además cuando cada 
niña tiene una responsabilidad en el 
equipo y la asume se genera un 
compromiso no solo con ellas mismas 
sino con las demás y con el trabajo 
mismo del equipo. 
    Aunque en algunos momentos se 
presenten dificultades porque las niñas 
no se entienden o tienen diferencias de 
opinión, esto hace que se busquen 
soluciones y se aprenda a convivir más 
fácilmente.  Pues bien, entender a los 
demás no es tarea fácil, pero si poco a 
poco se lleva un proceso de formación 
de las niñas en este aspecto, se 
alcanzan excelentes niveles de apoyo 
de unas a otras en proceso de 
aprendizaje. 
 
 
Durante todas las sesiones se notó 
la disposición de trabajar en 
pequeños grupos pero sobre todo 
se evidenció esta estrategia 
cuando se dio la socialización de 
los escritos ante el gran grupo. 
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    La organización del trabajo 
colaborativo en el marco de la 
aplicación de la propuesta de 
intervención, hace que las estudiantes 
desarrollen sus procesos formativos 
aprovechando el entorno social y 
aportando a este.  Esta experiencia hizo 
que las niñas entendieran su rol dentro 
de un grupo y la importancia del apoyo 
a sus compañeras. 
 
 
Ambiente de aula 
 
El ambiente de aula o el ambiente de 
aprendizaje se da como las condiciones 
favorables o desfavorables para 
desarrollar o aprehender un tema nuevo 
o conocido por las estudiantes pero con 
un nuevo enfoque. 
Todas las niñas participaron del 
proceso, al inicio se quiso tomar 
una muestra pero al ver la actitud 
de las niñas y la buena 
disposición en cada encuentro se 
tomó la decisión de orientar la 
intervención hacia todas las 
estudiantes del grupo 301 con 31 
integrantes. 
 
Contexto familiar 
El contexto familiar es un factor 
determinante para el desarrollo de las 
niñas y por esto se hizo una pequeña 
estadística sobre las características 
familiares de los grupos focalizados 
El contexto familiar aporta 
elementos en la formación de las 
niñas y esto se refleja en las 
producciones escriturales. (Anexo 
6) 
Disposición del docente Depende del docente cómo asume su 
rol ante el grupo de interacción 
pedagógica. 
Siempre se mantuvo una actitud 
de colaboración, orientación y 
apoyo hacia las niñas.  
 
Uso de la tecnología 
 
Emilia Ferreiro plantea al uso de la 
tecnología como complemento a las 
actividades pedagógicas.  
Una sesión de la intervención se 
dedicó a la interacción con la 
tecnología respecto a la consulta 
de páginas que favorecieran o 
enriquecieran las producciones 
escriturales. 
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Anexo 7. Encuesta a estudiantes 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARÍA 
SEDE MARIA AUXILIADORA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Querida estudiante, a continuación encontrarás cinco (5) preguntas sobre lectura y escritura. Te 
recomiendo leer cada pregunta con atención y contestarla con la mayor sinceridad posible, 
marcando con una X la opción de mayor agrado o crees correcta: 
1. De las siguientes actividades ¿cuál te gusta hacer más? 
___ leer ___ escribir 
2. ¿Te gustaría escribir cuentos donde tú misma eliges el tema? 
___ Sí ___ No 
3. Del siguiente listado de temas ¿cuál es tu favorito para escribir? 
___ Hadas  ___ Cuentos de personas ___ Robots ___ Fábulas  
___ Princesas ___ Suspenso o terror 
4. Las partes de un cuento son: 
a. Inicio, nudo y desenlace 
b. Arriba, abajo y en medio 
c. Pequeños, grandes y medianos 
d. Personajes, lugar y tiempo 
5. Los elementos de un cuento son: 
a. Historias cortas y largas 
b. Temas variados al escribir 
c. Animales, personas y objetos 
d. Personajes, lugar y tiempo 
Muchas gracias por tu colaboración y te invito a leer muchos cuentos y libros pero también a 
escribir tus propias historias. 
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Anexo 8. Fábula “El león y el ratón” 
El león y el ratón 
 
Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se 
estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a 
jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena 
del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, 
el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo dando un rugido: 
-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a comerte para que aprendáis 
la lección!- 
El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: 
- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré eternamente 
agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites – 
- ¡Ja, ja, ja! – se rio el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma vas a 
ayudarme? ¡No me hagas reír! 
Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le 
dejó marchar. 
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Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que 
hacían temblar las hojas de los árboles. 
Rápidamente corrió hacia lugar de donde provenía el sonido, y se encontró allí al león, que había 
quedado atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: 
- No te preocupes, yo te salvaré. 
Y el león, sin pensarlo le contestó: 
- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 
El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo 
salvarse. El ratón le dijo: 
- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es 
bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 
El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos fueron amigos 
para siempre. 
MORALEJA: 
 Ningún acto de bondad queda sin recompensa. 
 No conviene despreciar la amistad de los humildes. 
 La fábula 'El león y el ratón' enseña a los niños a que todos, independiente del tamaño, somos 
necesarios y podemos colaborar con los demás. Que jamás se debe despreciar la capacidad ni 
las promesas de los demás, por más pequeñas que sean. En algún momento ellos las 
cumplirán. 
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Anexo 9. Cuento “La calesita del bosque” 
LA CALESITA DEL BOSQUE 
 
En el bosque donde vivía don José había toda clase de pájaros, abejas, flores y frutas silvestres. 
Pero niños no había. 
Como haré para que vengan aquí -se preguntaba don José 
Un día se le ocurrió tallar un lindo caballo de madera. Le puso cola de crin y lo pinto con colores 
vivos. El caballo no parecía muy alegre. 
Ya sé lo que te pasa, le dijo don José, te sientes solo, igual que yo. Talló otro caballo igual y lo 
coloco a su lado. Ahora parecían sonreír. 
Don José talló más y más animales. Un elefante, un cisne, un avestruz, una cebra y muchas más. 
Aquella noche, cuando se durmió, soñó que los animalitos empezaban a dar vueltas y vueltas con 
los niños montados sobre ellos. 
A la mañana siguiente fue al pueblo. Con sus ahorros compro una mula, un tocadiscos, algunos 
discos y una lona de muchos colores. 
Con la mula harían girar a los animalitos, con la lona harían un techo y, con la música, animarían 
todo. ¡Cuánto trabajo, don José! Cuando se cansaba, miraba los animales y ellos parecían decirle, 
animo, patrón, pronto daremos vueltas con los niños montados sobre nosotros. 
Pinto muchos carteles que decían, La calesita del bosque los espera el domingo, no falten, 
chicos, el bosque se llenó de niños. 
Las ardillas chillaban, las abejas zumbaban, los pájaros alborotaban, era un milagro, lo había 
hecho don José, con sus manos y su corazón de abuelo, porque para él todos los chicos eran 
como sus nietecitos. 
 
 
 
 
 
 
